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10 Bir yıllık okuma serüvenimizAhmet Altan, Buket Uzuner, Attilâ İlhan, 
Duygu Asena, Hıfzı Topuz, Ayşe Kulin, 
Murathan Mungan, Vedat Türkali, 
Frederic Beigbeder, Zülfü Livaneli, Ayfer 
Tunç, J. K. Rowling, Yaşar Nuri Öztürk, 
Amin Maalouf, Jean Christophe Grange, 
Ferhan Şensoy, İclal Aydın...
Bu h a f t a
^  Yeryüzü 
Kitaplığı
Orhan Pamuk'un 
İngilizlere 
önerdiği kitaplar, 
sanatçıların 
sevgili içkisi 
absent, yeni yıla 
girerken ünlü 
yazarlardan aşk 
ve sevgi sözleri... 
Celal Üster yazdı
^ k i t a n  3
0  II. Dünya Savaşı romanları
Asıl mesleği hekimlik olan iki 
kadın yazardan, tarihimizin az 
değinilen bir dönemini anlatan 
romanlar. A. Ömer Türkeş
7  Giz perdesinin ardında
Dean Koontz kıvrak dili, bilimsel 
altyapısı ve karanlık üslubuyla 
725 sayfalık bir başyapıt yazdı. 
Altay Öktem
0  Enver Gökçe ile yeniden
Ölümünün üzerinden 20 yıl 
geçen şair Enver Gökçe'nin 
kitapları topluca yayımlanıyor. 
Sennur Sezer
1 2  Ressamın dünyası
Kandinsky'nin kitabı, bir ressamın 
iç dünyasını sergilerken renklerin 
psikolojik etkilerini anlatıyor. 
Hikmet Temel Akarsu
13 İngilizlerle hikâyemiz
Hikmet Özdemir, eski düşman 
İngiltere ile Türkiye 
Cumhuriyeti'nin kurduğu 
dostluğu anlatıyor. Hilal Köylü
14 Komşunun kitapları
Nur İçözü, sayfa komşusu Fatih 
Erdoğan'ın hazırladığı çocuk 
kitaplarını tanıtıyor
15 Fransa skandal sever
Geçen yıl Fransızlar edebi 
lezzetten çok adrenaline para 
yatırdı. Mustafa Alkan
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EN ÇOK SATANLAR
TÜRKİYE AMERİKA i
1 - Harry Potter ve Ateş Kadehi,
J. K. Rovvling, YKY
2 - Yüzüklerin Efendisi, J. R. R. Tolkien,
Metis
3 - Erkekler İçin Divan, Murathan Mungan,
Metis
4 - Türk Aynştaynı, Oktay Sinanoğlu,
Türkiye İş Bankası
5 - Gelibolu, Buket Uzuner, Remzi
6 - Gazi ve Fikriye, Hıfzı Topuz, Remzi
7 - Aşkın Ömrü Üç Yıldır, Frederic Beigbeder,
Doğan
8 - Sessiz Darbe, Cüneyt Arcayürek, Bilgi
9 - Şeytan ve Genç Kadın, Paulo Coelho, Can
10 - Kuş Bakışı, Kaan Arslanoğlu, Adam
1 - Skipping Christmas, John Grisham,
Doubleday
2 - John Adams, David McCullough,
Simon & Schuster
3 - Journey Through Heartsongs,
Mattie J. T. Stepanek, VSP Books
4 - Jack: Straight From the Gut, Jack Welch
with John A. Byrne, Warner Business
5 - The Corrections, Jonathan Franzen,
Farrar, Straus & Giroux
6 - The Final Days, Barbara Olson, Regnery
7 - Last Man Standing, David Baldacci, Warner
8 - Desecration, Tim LaHaye and Jerry B.
Jenkins, Tyndale
9 - New York September, Magnum
Photographers, Magnum Photos/
Power House Books
10 - Black House, Stephen King and Peter 
Straub, Random House
1 - Harry Potter and the Philosopher's Stone,
J. K. Rowling, Bloomsbury Pub.
2 - Happy Days with the Naked Chef,
Jamie Oliver, M. Joseph
3 - Della's Howto Cook Bk. 3, Delia Smith, BBC
4 - Billy, Pamela Stephenson,
HarperCollins Entertainment
5 - Guinness World Records: 2002, Guinness
6 - Harry Potter and the Chamber of Secrets,
J. K. Rowling, Bloomsbury Pub.
7 - Harry Potter and the Goblet of Fire,
J. K. Rowling, Bloomsbury Pub.
8 - Da Gospel According to Ali G, Ali G,
Fourth Estate
9 - Lord of the Rings: Fellowship of the Ring,
J. R. R Tolkien, HarperCollins 
10 - Harry Potter and the Prisoner of Azkaban, 
J. K. Rowling, Bloomsbury Pub.
1 - Rouge Brésil, J.-C. Ruffin, Gallimard
2 - La constance du jardinier, J. Le Carré,
Seuil
3 - Voyez comme on danse, J. d'Ormesson,
Laffont
4 - Plateforme, M. Houellebecq,
Flammarion
5 - Cosmétique de l'ennemi, A. Nothomb,
Albin Michel
6 - La grammaire est une chanson douce,
E. Orsenna, Stock
7 - Cavalcade, B. de Stabenrath, Laffont
8 - Mémoire infidâle, E. George, P. de la Cité
9 - Inconnu â cette adresse, K. Kressmann Taylor,
Autrement
10 - A ce soir, L. Adler, Gallimard
•Pan, Dost, D&R, İmge ve Kabala Kitabevleri'nden derlendi. ; *The New York Times online'dan alındı. * The Guardian online'dan alındı. •Le Nouvel Observateudden alındı.
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Romancının siyasal seçimi
Y alnızca İngiltere'nin değil,dünyanın da en saygın edebiyat ve kitap dergilerinden biri olan 
The Times L ite rary Supplément 
(TLS), her yılbaşı öncesinde, 
düşüncelerini önemsediği yazarların 
görüşlerine başvurarak, yılın önde 
gelen, ilginç, değerli ya da önemli 
kitaplarını belirlemeye çalışır.
Burada amaç, b ir seçim yapmak ya da 
sonuç vermek değildir; daha çok, 
o yazarların kişisel seçimlerini, öznel 
yaklaşım larını sunmaktır okurlara.
TLS, 7 A ra lık  2001 tarih li sayısında 
da, Dünyada Y ılın  Kitapları 
soruşturmasına yer verdi. 2001 yılında 
kendilerini en çok etkileyen kitapları 
açıklayan kırk yedi yazar arasında 
Julian Barnes, Terry Eagleton, Nadine 
Gordimer, Juan Goytisolo, Doris 
Lessing, Joyce Carol Oates, Edward W. 
Said, George Steiner, Michel Tournier 
gibi b ild ik adlar da bulunuyordu. Ama 
soru yöneltilen bu yazarlar arasında, 
Türkiye'den bir yazar, son romanı 
Benim Adım  K ırm ızTnın  İngiliz 
dilindeki basımıyla Batı'da hiç de 
hafife alınmaması gereken bir ilgi 
uyandıran Orhan Pamuk da vardı.
Pamuk, bir edebiyatçı olmasına karşın, 
yanıtında iki Türk gazetecisinin 
kitaplarını; Müjgân Halis'in Batman'da 
Kadın lar Olüyorve Ruşen Çakır'ın Derin 
Hizbullah adlı çalışmalarını öne 
çıkarıyordu. Edebiyatta siyasal 
-(-yazarlıktan uzak duran, ama duyarlı bir 
aydın olarak özellikle İnsan hakları ve
özgürlükleri konusunda siyasal tutumlar 
takınmaya özen gösteren Pamuk'un, 
TLS'e gönderdiği yanıtı Türkçe mi, yoksa 
İngilizce mi kaleme aldığını bilmiyorum. 
Ama Türkiye'nin çok 
temel iki sorununu 
aynı kentteki akıl 
almaz yoğunluğuyla 
yakaladığını 
düşündüğüm için,
Pamuk'un, seçtiği iki 
kitapla ilgili 
açıklamasını elden 
geldiğince doğru 
çevirerek sunuyorum:
Batman, Kürt 
m illiyetçi hareketi, 
siyasal Islâm ve devlet 
baskısının başını alıp  
g ittiğ i b ir Doğu 
Anadolu kentidir.
2000 y ılın ın  Ocak 
ayında, zorla 
evlendirilmek istenen 
b ir genç k ız böcek 
zeh iri içerek in tihar 
etti. B irkaç gün sonra 
da, ailesinin katı 
disiplinine ve kötü muamelesine 
dayanamayan b ir başka genç k ız canına 
kıydı. Daha başka mutsuz, çok yoksul ve 
ezilm iş genç kadınların in tiharları 
b irb irin i izleyince, Türk basını ve 
uluslararası basın konuyu ele aldı. 
Hükümet, bu yayınların genç kadınlar 
arasındaki in tihar eğilim ini 
şiddetlendireceği inancıyla, gazete
haberlerinin önüne geçti ve intiharları 
önleme çabasıyla din adam larının 
yardım ına başvurdu. Ne var kİ, bu 
önlemler sonucunda, canlarına kıyan genç 
kadınların sayısında 
artış görüldü. Bu 
korkunç intihar 
patlamasının öyküsü, 
gazeteci Müjgân 
Hal is 'in  "Batman'da 
Kadın lar ölüyor" (Metis 
Yayınları) adlı 
kitabında anlatılıyor. 
Siyasal İslâm 'ın, aynı 
kentte kurulmuş ve 
yüzlerce cinayetin 
sorumlusu olmuş g iz li 
örgütü H izbullah 'ı 
araştırm ış olan Ruşen 
Çakır'ın  "Derin 
H izbu llah" (Metis 
Yayınları) ad lı kitabı da 
aynı ölçüde büyüleyici. 
İslâm î hareketler 
konusunda uzman, 
cesur ve çok iy i b ir 
gazeteci olan Ruşen 
Çakır, Dostoyevski'nin 
"C in le r" adlı romanında anlatılan 
nihilizm  ve paranoyanın, a rtık  S ta linci sol 
örgütlerin b ir özelliğ i olmaktan çıktığ ın ı; 
küçük, bağımsız hücreler halinde işleyen 
ve la ik lik  yandaşlarından çok, devletin 
ajanları oldukları kuşkusuyla kendi 
üyelerini öldürme eğilim i gösteren 
İslâm î örgütlerde yaşamakta 
olduğunu gözler önüne seriyor.
Orhan Pamuk, TLS için yılm  
kitaplarını seçenler arasında.
Sanatçıların 'Yeşil Peri'si
Y ıl 1905. Birkaç kadeh absent yuvarladığı söylenen İsviçreli b ir köylü, önce hamile karısı 
ile iki küçük çocuğunu vurmuş, 
ardından da kendi canına kıymış. 
Adamcağızın geçirdiği cinnet, o 
zaman, tümüyle o bir-lki kadeh 
absente yorulmuş. Ne tuhaftır kİ, her 
gün devirdiği beş-altı şişe şaraptan 
hiç söz eden olmamış. Dahası, keskin 
b ir kokusu ve acımsı bir tadı olan 
absent, ertesi yıl yasaklanmış 
İsviçre'de. Absent, 1915'te, hem 
Birinci Dünya Savaşı'nda askerlerce 
fazlaca tüketildiği, hem de içenlere 
keçileri kaçırttığı gerekçesiyle 
Fransa'da ve Avrupa'nın birçok 
ülkesinde de yasak edilmiş.
Dedalus Yayınevine okkalı bir 
absent kitabı (The Dedalus Book o f 
Absinthe) hazırlayan Phil Baker'a 
bakılırsa, bu içki tecimsel olarak ilk 
kez 1797'de Henri - Louis Pernod 
tarafından üretilmiş, ama Pernod'nun 
absentin formülünü İsviçre'de 
yaşayan bir Fransız sürgünden satın 
aldığı söyleniyor. Türkçesi, Fransızca 
bir içki absent. Pernod, absentin 
yasal mirasçısı. Baker'ın kitabı da, 
Barnaby Conrad'ın 1990'ların 
sonlarında Chronicle Books'dan 
yayımladığı Absinthe: H istory in a 
Bottle da (Absent: Şişedeki Tarih) 
gösteriyor ki, 19. yüzyıl sonları ve 20. 
yüzyıl başlarının şair ve ressamları, 
suyla karıştırıldığında buğulu ve
sedeflmsi bir beyaz renk alan bu 
sarımsı yeşil içkiyi bolca içip, absent 
(namevcut) olmayı pek severlermiş. 
Fransızların, absente la fée verte 
(Yeşil Peri) demelerinin nedeni de bu 
olsa gerek. Buradaki "Peri", 
kuşkusuz, "esin perisi".
Absente övgüler düzenlerin başında 
Verlaine geliyor. Oscar Wilde da bu 
içkinin tiryakileri arasında. 19. 
yüzyılın en güzel posterleri absent
onuruna hazırlanmış. Resim 
sanatında, ilk ağızda, Van Gogh'un, 
Degas'nın, Plcasso'nun absentli 
yapıtları akla geliyor. Başka bir 
deyişle, bu içki, derin ve buğulu bir 
kültür oluşturmuş çevresinde. Phil 
Baker da, Barnaby Conrad da, 
absentin tarihini yazarlarken, ister 
istemez, 19. yüzyıl Paris'inin bohem 
sanat âleminin tarihçesini çıkarıyorlar.
Ne ki, absentin, kimilerine göre 
büyüleyici, kimilerine göre delirtici 
etkilerinin asıl sorumlusu, 
birçoklarının gözünde pelinotu. Gerçi 
absentin içinde zufaotu, rezene, 
melekotu kökü, anason tohumu, 
yıldızanasonu gibi aramalı bitkiler ve 
içkiye asıl kokusunu veren meyankökü 
de bulunuyor; ama absente asıl tadını 
veren pellnotunun, zamanla, sağlığa 
zararlı olduğu, zihinsel bozukluklara 
ve kısırlığa yol açtığı düşünülmeye 
başlamış. Aslında, pelinotu 
bilimcesiyle Artem isia absinthium, 
bileşimindeki uçucu yağ ve acı 
maddelerden ötürü kuvvet verici, iştah 
açıcı, ateş düşürücü, idrar söktürücü, 
kurt düşürücü olarak kullanılan bir 
bitki, ancak yüksek dozlarda 
kullanıldığında zehirlenmelere neden 
olduğu biliniyor. Kaldı kİ, kimileri de, 
absentin zararlı etkilerinin, yüksek 
alkol oranından (yüzde 68) 
kaynaklandığını önü sürüyor. Belki de, 
tüm bunların karışımı, sanatçıların 
sevgilisi "Yeşil Peri"yi yaratmış.
C a m e k â n
Yalancının
mumu
ndependenftan Michael 
Glover, Jeremy Campbell'ın 
İngiltere'de yayımlanan The 
Liar's Tale: A History of Falsehood 
(Yalancının Mumu: Yalanın Tarihi) 
adlı kitabından söz açtığı yazısında, 
"Aldatma, çok eski bir sanattır" 
diyor. Gerçekten de, yalanın tarihi, 
bazen zorda kaldığında, bazen 
gerçeğe kestirmeden erişileceğini 
düşündüğünde yalana başvuran 
insanoğlunun tarihî, dahası 
bitkilerin aldatıcı renklere 
büründükleri doğanın tarihi kadar 
eski olsa gerek. Campbell'ın 
kitabına bakılırsa, Eski Yunan'ın 
gezgin felsefecileri Sofistler, belki 
de alışılmış değerlerin ve yaşam 
biçimlerinin mutlaklığını 
sorguladıkları için, 
doğrulara aşırı 
bir titizlikle 
bağlanan 
Sokrates'i 
biraz eski 
moda
bulurlarmış.
Sofistlere göre, 
basit doğrulara 
yapışıp kalmak, 
biraz sıradan ve 
sıkıcı bir 
davranışmış.
Aristoteles, büyük 
destancı Homeros'u överken, onun, 
kendinden sonrakilere "yalan 
söylemenin doğru yolunu 
öğrettiğini" yazmış.
Yalancının Mumu, aslında 
yalnızca felsefî düşünceler üstüne 
değil, felsefî düşüncelerin edebî 
metinler ve toplumsal davranışlara 
etkileri üstüne de bir kitap. Bu 
öykülerden biri de, bilgi felsefesinin 
kurucusu, ahlâk felsefesinin en 
büyük kuramcılarından Immanuel 
Kant'la ilgili: Yaşlılığında, belirgin 
bir hastalığı olmayan, ama zayıf 
gövdesi "b ir mum gibi" eriyen 
Kant, uzun yıllardır yanında çalışan 
uşağına iyice bağımlı bir duruma 
gelmiştir. Uşak, bir zaman sonra, 
elden ayaktan düşen efendisinin bu 
durumunu kötüye kullanmaya 
başlar. Kant'ın parasını çalmakta, 
evdeki içkileri içip sarhoş 
olmaktadır. Sonunda Kant, hiç 
istemese de, uşağı kovmak zorunda 
kalır. Uşak, kısa bir süre sonra 
Kant'a gelir ve kendisi için bir 
tavsiye mektubu yazmasını ister. 
Hayatı boyunca doğruyu 
söylemenin önemini savunmuş olan 
büyük filozof, çarpıcı bir ahlâk 
ikilemiyle yüz yüzedir. Hırsızlığı ve 
sarhoşluğundan ötürü işten attığı 
uşağın yeni bir işe girmesini 
sağlayacak mektubu yazmalı 
mıdır, yazmamak mı?
En sonunda, bir anlamda yalan 
söylemeyi seçer ve yazar mektubu.
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Alıntılar Diyarından
Kuşkusuz, siyasette de, edebiyatta da, bir metnin bağlamından kopartılmış 
alıntıların, bir savın 
kanıtlanmasında, bir görüşün 
desteklenmesinde kullanılması 
sakıncalıdır. B ir zamanlar alıntılarla 
konuşup alıntılarla yazmayı çok 
severdik. Birbirim izle tartışırken, 
inandığımız kuramcının yazılarından 
alıntıları bir silâh gibi kullanmaya 
bayılırdık. Bu tür alıntıları derleyip 
bir araya getiren kitaplar, düşünce 
tembelliğine iyi geldiğinden, 
düşünmeme kolaylığını getirdiğinden 
olsa gerek, çok tutulurdu. Ama gerek 
kimi düşünce insanlarının, gerek kimi 
edebiyat ustalarının, bir metnin 
bütünlüğü içinde de olsa, ettikleri 
öyle sözler vardır ki, tek başlarına da 
bir anlam taşırlar, keyif verirler, 
dahası düşündürürler insanı. 2001 
yılının son haftasını sürerken, yeni bir 
yılın öngünlerinde, böylesi sözler 
arasında gezinelim istedim.
"Roma'ya gittiğimizden beri çok 
şey öğrenmek için büyük çaba 
harcadım," dedi Dorothea. "B iraz 
Latince okuyabiliyorum, Yunancayı 
sökmeye başladım... Ama bilgili 
olmak zor iş; galiba, insanlar büyük 
düşüncelere giden yolda öylesine 
bitkin düşüyorlar ki, yorgunluktan 
hiçbir zaman o düşüncelerin tadını 
çıkaramıyorlar." Victoria döneminde 
Silas Marner adlı romanıyla ünlenen 
George Eliot'ın bir başka romanında 
geçen bu sözlerde, derin bilgi, yüce 
düşünceler karşısında, hayata 
bağlılıktan gelen bir saflık yok mu?
Sosyalizm  ve Demokrasi ve 
Düşünce Özgürlüğü gibi yapıtları 
bizde de yayımlanmış olan İngiliz 
İşçi Partisi başkanlarından Harold 
Laski, kitaplara olan düşkünlüğünü 
dile getirirken, toplumsal bir ders 
vermekten de geri kalmamış: 
"Efendim, bir kitabın halk 
kütüphanesinde bulunması 
sorunu çözmüyor. Kitap gördüm mü, 
gözüm döner. Yasalara aykırı 
düşmese, çalardım. Keseme 
dokunmasa, satın a lırd ım ."
Don Marquis, ş iir konusunda çok 
duyarlı: " Ş iir  kitabı yayımlamak, 
bir gül yaprağını Grand Canyon'dan 
aşağı bırakıp yankılanmasını 
beklemeye benzer."
Amerikalı tiyatro eleştirmeni ve 
mizah yazarı Robert Benchley, 
birçok yazarın söyleyemediğini 
söylemiş: "Yazarlık  yeteneğim 
olmadığını anlamam on beş yılım ı 
aldı. Ama artık o kadar önlenmiştim 
ki, bırakamadım."
Mutluluk konusunda çok söz 
söylenmiştir. Henry M iller, 
düzenbozanlık etmiş: "Ne beş kuruş 
param var, ne b ir olanağım, ne de 
umudum. Dünyanın en mutlu 
adamıyım." Oscar Wilde ise, 
zekice iğnelemiş: "Baz ıla rı nereye
gitseler mutluluk yaratırlar;
bazıları da ne zaman gitseler..."
Jean - Paul Sartre, her zaman 
olduğu gibi ağır konuşmuş:
Oscar Wilde, en çok alıntı 
yapılan yazarlardan sadece biri.
"Her şey inceden inceye 
düşünülmüş, nasıl yaşanacağı 
dışında!" Jeremy Schwartz ise çok 
acımasız: "Her günü son gününmüş 
gibi yaşa, çünkü o günlerden 
biri bir gün son günün olacak..."
B ir de düşlere sığınanlar var: 
Cioran'a bakılırsa, insanlar düşte 
eşit: "Herkes kapağı uykuya atıp 
paçayı kurtarabilir. Düş görürken 
hepimiz birer dâhiyizdir, kasap ile 
şair eşittir düş görürken." E. V. 
Lucas da, düşleri, son bağımsızlık 
alanlarımızdan biri olarak görüyor: 
"Bu dünyada yaşayabileceğimiz en 
güzel serüvenlerden biri, uykuya 
dalmaktır. Çünkü düşlerimize hiç 
kimse karışamaz."
Güzel, akıllıca sözler söylemeye 
her zaman olanak tanıyan 
kavramlardan biri de dostluk ya da 
arkadaşlıktır. Buda demiş ki: "İçten 
pazarlıklı, kötü bir dost, yabanıl bir 
hayvandan daha tehlikelidir. Yabanıl 
bir hayvan, olsa olsa bedeninizi 
yaralar; kötü bir dost ise akla 
zarardır." Ralph Waldo Emerson, 
çuvaldızı kendine batırmaktan yana: 
"B ir  dosta sahip olmanın tek yolu, 
dost olmaktır." Oscar Wilde, hep o 
bildiğimiz Oscar Wilde: "Gerçek 
dostlar, önden bıçaklar!.."
Aşk konusundaki sözleri es 
geçmek mümkün değil. Leo 
Buscaglia, aşkın önüne engeller 
çıkarıyor: "Mükemmel aşk, 
gerçekten de pek nadirdir; çünkü 
âşık olmak, her an bilgelerin 
bilgeliğine, çocukların esnekliğine, 
sanatçının duyarlılığına, filozofların 
kavrayışına, azizlerin anlayışına, 
bilginlerin hoşgörüsüne ve mutlak bir 
metanete sahip olmayı gerektirir."
Platon, "Aşkın eli
değmeyegörsün, herkes şair kesilir" 
demiş. Stendhal, âşkın doğması için, 
azıcık bir umudun yeterli olduğunu 
söylüyor. Anais Nin'e göre, "Tek 
anormallik, âşık olamamak!"
2002 yılının, tüm okurlar için, 
bu sözler kadar güzel geçmesini 
dilerim...
Yeni kurs dönemi 11 Şubat 2002 (Kayıtlar Ocak ayında)
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Savaş çıktığında neredeydiniz?
'Cehennemde B ir Ada7 ve 'Okyanus Çiçeği7 tarihi 
romanın sultan sarayları ve harem kadınlarının 
dışına taşıp unutulmaya terkedilmiş zamanları 
da kucaklayabileceğini gösteriyor
CEH EN N EM DE  
BİR ADA
Gülseren Engin,
Remzi Kitabevi,
2001, 382 sayfa,
9 milyon l i r a .
OKYANUS Ç İÇ EĞ İ
Yıld ız Balık, A ltın 
Kitaplar, 2001,
150 sayfa, 4 milyon 
500 bin lira.
: § |  A. ÖMER TÜ RKEŞ
, alkım Hanım’ın Taneleri’ filmi 
» i  "■ üzerinden tartışılan ‘Varlık 
Vergisi’, II. Dünya savaşının 
siyasal, düşünsel ve ruhsal 
atmosferinin Türkiye’deki üzücü bir 
tezahürüydü şüphesiz. Ama bu kabul 
edilemez uygulamanın Cumhuriyet 
Tarihi’nin kara bir deliğine dönüşmesi, 
unutmak ve unutturulmak istenmesi 
sonuçlan, yani ‘ötekini’ yok sayan bir 
zihniyetin süreğenleşmesi açısından 
daha önemli görünüyor. Resmi tarihin, 
tarihin resmisini sevenlerin ve siyaset 
erbaplannm 1940’lı yıllan bir bellek 
yitimi ile okumalan alıştığımız, kabul 
etmesek bile anladığımız bir ideolojik 
duruş; ne var ki, toplumlann vicdanı, 
halklann ya da tarih dışı bırakılanlann 
vaka - i nüvisti olması gereken 
edebiyatın bu dönemlere ilişkin 
sessizliğini anlamak biraz zor...
Karanlık bir dönem
Doğrudan Varlık Vergisi meselesine 
duyulan bir uzaklık değil kastettiğim: II. 
Dünya Savaşma doğrudan katılmamış 
olsalar bile savaşın etkilerini yokluk, 
açlık, yaygınlaşan karaborsacılık, uzayıp 
giden kuyruklar gibi toplumsal sorunlar 
olarak yalandan hissetmişti bu 
coğrafyada yaşayan insanlar. Neredeyse 
bütün temel ihtiyaç maddelerini 
kapsayan karaborsa ekonomisinin ve 
karneli hayatın bir efsane olarak 
toplumsal bilincimize kazındığı o 
karanlık dönem, tarihçilerin, 
toplumbilimcilerin ve edebiyatçıların 
gerek o yıllarda gerek sonrasında 
verdikleri ürünlere yeterince 
yansımadı. Cumhuriyet tarihinin diğer 
‘kritik’ anlarını da çevreleyen sis 
perdesi, II. Dünya Savaşı günlerinin 
üzerini örtmeyi sürdürüyor hâlâ...
Türkiye’deki Alman taraftarlığını ve 
ona paralel giden ırkçı akımlan ya da 
savaşın yarattığı sıkıntılan, karaborsa ve 
rüşveti, mahalle kahvelerindeki savaş 
dedikodulannı, zengin kesimin 
sürdürdüğü hayatı, beş yıla çıkan 
askerlik süresine denk gelen şanssız bir 
kuşağın çilesini dillendiren roman ve 
hikâyeler büsbütün yok değil elbette. 
Kitabevi raflanndan ziyade sahaflardan 
temin edebileceğiniz; Sabahattin Ali’nin 
‘İçimizdeki Şeytan’ (1940), Reşat Enis’in 
‘Arodit Buhurdanında Bir Kadın’ (1940) 
ve ‘Ağlama Duvarı’ (1949), Oktay 
Akbal’ın ‘Garipler Sokağı’ (1950), İlhan 
Engin’in ‘Göç Yollan Tıkadı’ (1955), 
Fikret Ant’ın ‘Bu Hayatı Yaşamak Lazım’ 
(1955), Samim Kocagöz’ün ‘Onbinlerin 
Dönüşü’ (1957), Cevdet Kudret’in 
‘Havada Bulut Yok’ (1958), Kemal 
Tahir'in ‘Kelleci Mehmet’ (1962), Şahap 
Sıtkı’nın ‘Kimin İçin’ (1967), Mustafa 
Arabul’un ‘Çakrazlar’ (1967), Demirtaş 
Ceyhun’un ‘Asya’ (1970), Faik Baysalın 
‘Drina’da Son Gün’ (1972), Attilâ 
İlhan’ın ‘Aynanın İçindekiler’ (1973 - 
1978) ve ‘O Karanlıkta Biz’ (1988), 
Yılmaz Karakoyunlu’nun ‘Salkım 
Hanım’m Taneleri’ (1994) 
romanlanyla Kemal Bilbaşar’ın ‘Pembe 
Kurt’ (1953), Orhan Kemal’in 
‘Dünyada Harp Vardı’ (1963), Sevgi 
Soysalın ‘Tante Rosa’ (1968),
Zeki Özturanlı’nm ‘Başakçılar’ (1970) 
ve Oktay Akbal’ın ‘Düş Ekmeği’ (1983) 
adlı hikâye kitaplarında söz konusu 
yaşanmışlıklan değişik ağırlıklarla 
bulmak mümkün.
Geçen yıl yayımlanan ‘Dağ Dağa 
Kavuşturan’ romanında, 1940’lı yıllarda 
Orta Anadolu’da yaşanan yokluk ve 
yoksulluk günlerinin, köylünün, kasaba 
halkının, eşrafın ve devlet görevlilerinin 
bir tablosunu çizmişti Süleyman Sağlam. 
Bu yıl ise asıl meslekleri hekimlik olan 
iki kadın yazarın ilk romanları;
Gülseren Enğn’in ‘Cehennemde Bir 
Ada’ ve Yıldız Balık’ın ‘Okyanus Çiçeğ’ 
de katıldı yukarıdaki külliyata.
‘Okyanus Ç içeğ’nde, II. Dünya 
savaşının hemen öncesinde Berlin’e 
mühendislik eğrim i için giden Türk 
genci Faik’in etrafında gelişen 
olayları, savaşın insan kaderleri 
üzerindeki olumsuz etkilerini işliyor 
Yıldız Balık. Anlatılanların 
erçekliğini -yaşanmışlığını romanın 
irinlindeki fotoğraf ve diploma 
örneklerinden anlıyoruz; Faik Altan’ın 
biyografisi aslında bu metin. Ancak 
anonimleşmemiş bir kişinin hayat 
hikâyesi bir roman ğ b i okunabiliyor. 
Yine de yaşanmışlıktan kaynaklanan 
olumsuzluklar yok değl; Yıldız Balık, 
tarihsel geri plani yeterince deşmemiş, 
ele aldığı kişinin hayatında olması 
muhtemel ayrıntılara -belki de kişisel 
nedenlerle temas etmekten kaçınmış. 
Roman kahramanının bu eksik 
tasviri, romanın bütünlüğündeki bir 
eksikliğe dönüşüyor ne yazık ki.
Geçmiş ve bugün arasında ğdip 
gelerek aktarılan ve anlatıcı rolünü Faik 
Bey’in kızının üstlendiğ hikâyenin 
1930 -1 9 4 5  yıllan arasında Almanya, 
Fransa ve Türkiye’yi kapsayan 
atmosferinin çarpıcı olduğu 
söylenemez, ancak Maria ve Faik bey 
arasındaki aşk, savaşın kişisel 
hayatlarda bulduğu yansıma, o yıllann 
düşünce ve değer yargılannın varlığ 
‘Okyanus Çiçeğ’ni ilgi çekici kılıyor...
Cenneti yitiren çocuklar
‘Cehennemde Bir Ada’nın 1 Eylül 
1939 yılında İstanbul’da başlayan, 
oradan Varşova’ya, sonra Köstence’ye 
geçip yeniden İstanbul’a dönen 
hikâyesi, karakter sayısının çeşitliliğ, 
etrafta dolaşan casuslar ve kayıp 
altınlarla renkleniyor ve hızlı bir 
tempoda ilerliyor. Romanın merkezinde 
dört çocuk; Enrico, Janus, Haldun ve 
Cemil var, ama onlann aile ve arkadaş 
çevrelerini de ihmal etmemiş Gülseren 
Enğn. Avrupa’yı saran savaş korkusunu 
bu çocukların bakış açılarından 
izliyoruz. Enrico, İstanbul’da yaşayan ve
Cenova Oteli’ni işleten İtalyan kökenli 
bir ailenin oğlu. Janusz’un babası 
Polonya’lı bir bürokrat Haldun’un ailesi 
Romanya’da yaşayan Türk cemaatin 
üyeleri. Cemil’in babası ise İstanbul’da 
yaşayan ilerici bir öğetmen. Bu dört 
çocuğun Cenova Oteli etrafında 
başlayan dostlukları, yaşıtlan iki kızın; 
Sara ve Erika’nın da katılmasıyla daha 
sevimli bir hal alıyor. Farklı ülkelerden, 
din ve cemaatlerden gelen bu 
çocukların yakınlan ile birlikte geniş 
bir karakter sayısına ve bir çok kısa 
hayat hikâyesine ulaşan metinden 
dönemin olaylan çok farklı 
perspektiflerle yansıyor.
Romanda savaşın şiddetini en 
çarpıcı biçimde Janusz’un ailesinin 
Polonya’dan kaçış yolculuğu sırasında 
hissediyoruz. Yanlanndaki altınlarla 
birlikte İstanbul’a, Cenova Oteli’ne 
yerleştiklerinde Enrico ve ailesinin 
dostluğu ile kavuştukları huzur, savaş 
günlerinde kalıcı olmuyor. Altınların 
eşindeki casuslar, cepheye ğden 
aba, Alman elçisi Von Pappen’den 
bilgi sızdırma işinin üstlenen anne ve 
birbiri ardına gelen ölümler; yitip 
ğdiyor çocukluk günleri...
Romandaki en önemli sorunu bakış 
açısının yetersiz kalışında görüyoruz. 
Gülseren Enğn, hikâyesini savaşın 
getirdiğ sıkıntılarla çocukluklarını 
yitiren kahramanlarının bakış 
açısından aktarırken onların 
kavramakta güçlük çekmeleri doğal 
olan bu siyasi ve toplumsal olayların 
ciddiyetini vurgulamak için belki de 
sıklıkla bir yetişkinin diline ve 
zihnine çeviriyor anlatısını. Bu 
durumda, mesela Günter Grass’ın 
'Teneke Trampet’ ya da Salman 
Rüşdü’nün ‘Geceyarısı Çocukları’nda 
serğlenen -savaşın dehşeti ile 
sarsılmış çocuk bilincine ulaşamıyor.
Savaşa, bireylere, siyasal ve toplumsal 
meselelere felsefi bir dil ya da derin 
psikolojik tahlil ve tasvirlerle 
yaklaşmayan bu romanlar, belki birer 
ilk roman olmanın eksikliklerini 
taşıyorlar. Ancak son yıllarda roman 
sanatına egemen olan tarih sevğsinin, 
önemli şahsiyetlerin hayatları, sultan 
sarayları ve harem kadınlarının dışına 
taşıp unutulmaya terkedilmiş zamanlan 
da kucaklayabileceği göstermeleri 
bile övgüye değer kılıyor onlan.
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Giz perdesinin ardında
Dean Koontz, 'Yanlış Hafıza'da bir karı 
kocanın kabus dolu yaşantısını anlatırken 
insan aklının derinliklerini zorlamayı başarıyor
YANLIŞ HAFIZA
Dean Koontz, 
çeviren: Nesrin 
İşler Gegeoğlu, 
İnkılap Yayınevi, 
2001, 
725 sayfa, 
12 milyon lira.
ALTAY  OKTEM
tanıştırır bizi. Karanlık bir üsluba sahip 
olan Koontz’un 1975’de yayımlanan ve 
geleneksel bilimkurgu çerçevesinde ele 
alabileceğimiz ‘Nightmare Joumey’ 
(Kabus Yolculuğu) adlı romanı, her ne 
kadar karmaşık olsa da, zamanımızdan 
yüz bin yıl sonra, kavranması mümkün
olmayan uzaylı bir zekâ tarafından 
yıldızlardan kovulan, dünyaya 
hapsedilen, radyasyon ve mutasyonlar
İ şin kolayına kaçarak Dean Koontz’u; yapıdan kırk dile 
çevrilmiş bir yazar, Amerika’nın en 
popüler gerilim romancısı, karanlık 
düşlerin kurgu ustası ya da ‘The 
Times’da yazıldığı gibi, bir edebiyat 
cambazı olarak tanımlayıp konuyu 
kapatabiliriz.
Ama konu öyle kolay kolay 
kapanacak gibi değil. Dean Koontz’u 
tanımak için Brian Coffey’i, Deanne 
Dwyer’i, K.R. Dwyer’i, Leigt Nichols’u, 
Anthony North’u, Richard Paige’i, 
Owen W est’i, David Axton’u, John 
Hill’i ve Aaron Wolfe’u, hatta DRK’yi 
tamsak hiç fena olmaz.
1945 doğumlu olan Koontz, 1967 
yılında ‘Soft Come The Dragons’ 
(Ejderler Sessizce Gelir) adlı öyküsünü 
FSF (Fantasy and Science Fiction) 
dergisinde yayımlayarak bilimkurgu 
dünyasına adımını atar. İlk romanı olan 
‘Star Quest’ (Yıldız Gezisi) 1968 yılında 
yayımlanır. Bunun ardından Dean 
Koontz, farklı isimlerle beş yıl içinde 
yirmiden fazla bilimkurgu romanı 
yayımlar.
Bilimkurgu öykülerinde insan 
olmanın sınırlarını zorlayan Koontz, 
canavanmsı çocukların, mutantların, 
cyborglann ve robodarın dünyasıyla
' içinde dinsel bir ortaçağa gerilemiş olan 
insanlığı anlatır.
Kariyerine bilimkurguyla başlayan 
Koontz, 1975’ten sonra korku üzerine 
yoğunlaşır ve bu türün en çok satan 
yazarları arasına girer. Yukarıda 
saydığımız adlan kullanarak çok sayıda 
roman yayınlayan Koontz’un tüm 
yapıdan 1980’lerden itibaren DRK ya 
da Dean Koontz adı altında yeniden 
basılmaya başlanır.
Kendinden korkan kadın
Güney Kaliforniya’da yaşayan, 
1969’tan beri yalnızca yazarlık yaparak 
yaşayan ve kitaplannın satışı yüz elli 
milyona yaklaşan Koontz, güldürüden 
fantazyaya, bilimkurgudan korkuya 
kadar değişen geniş bir külliyata sahip. 
Bunlarla yetinmeyen Koontz, iki de 
deneme yazmış; elliyi aşkın kitap 
yazmanın ve çok satan bir yazar 
olmanın ipuçlarını vererek yeni yetişen 
yazarlara yol yordam öğretmiş bu 
sayede. 1972’de yayımlanan ‘Writing 
Popular Fiction’ (Popüler Kurgu 
Yazmak) ve 1981’de yayımlanan ‘How 
to Write Best Selling Fiction’ (Çok 
Satan Kurgu Nasıl Yazılır) adlı kitaplar 
çok satması için değil, yazana çizene 
yönelik bir hayır işlemek için kaleme 
alınmış.
Daha önce Koontz’un ‘Cehennem 
Alevi’, ‘Esrarlı Yollar’, ‘Şeytan Tohumu’, 
‘Fanatikler’, ‘Hiçbir Şeyden Korkma’,
‘Kalbin Karanlık Irmakları’, ‘Karabüyü’, 
‘Kükreyen Mağara’, ‘Kurbanlar’, ‘Maske’ 
ve ‘Onlar Yoktu’ adlı kitaplarını okurla 
buluşturan İnkılap Yayınevi, bu kez de 
insan akimın derinliklerinde gezinen 
bir kurguyu, usta işi bir romanı, ‘Yanlış 
Hafıza’yı okurlarının beğenisine 
sunuyor.
Başarılı bir video tasarımcısı olan, 
kocasıyla mutlu bir hayat süren Martie 
Rhodes, bir sabah korku içinde uyanır 
ve hayatı kabusa döner. Roman, 
kontrolü neredeyse imkansız olan bir 
hastalığın, otofobinin etrafında döner. 
Otofobinin en ağır şekli olan 
‘kendinden korkma’ genç kadını 
pençesine alır ve bazı anlan 
hatırlayamayan, hafıza boşluklan 
yaşamaya başlayan kocası da bu 
karmaşanın içine sürüklenir.
Aynı zamanda bir psikopat olan dâhi 
psikiyatr Dr. Ahriman’m, insanlan 
telkin yoluyla programlayarak en 
iğrenç fantezileri gerçekleştirdiğini, 
arkasında sır dolu cinayetler bıraktığım
Bu sabah, evlerinden sadece bir blok 
ötede, kaldırım ve yol arasında uzanan 
çimenlik alanda köpek ürkek ürkek 
etrafına bakındı, tedbirli bir biçimde sağ 
bacağını kaldırdı ve her zamanki gibi, 
mahremiyet olmadığı için 
utanıyormuşçasına yaptı çişini.
Henüz ikinci bloka gelmemişlerdi ve 
Valet sabah tuvaletinin ikinci bölümünü 
yapmaya hazırlanıyordu. Tam o anda 
yoldan geçen çöp kamyonunun motoru 
geri tepti ve onu ürküttü. Büyük bir 
palmiyenin arkasına saklandı; onu 
korkutan aracın gittiğinden emin olmak 
için ağacın gövdesinin önce sağ 
tarafından, sonra da sol tarafından 
ihtiyatlı bir biçimde sokağa bakıyordu.
Martie, "Problem yok" diyerek onu 
rahatlattı. "Büyük kötü kamyon gitti.
Her şey yolunda. Artık burası tuvaletini 
yapabileceğin güvenli bir yer." Valet ikna 
olmamıştı. Tedbirli halini korudu.
Martie, Güler Yüzlü Bob'un sabrına da
sahipti; özellikle de Valet'la ilgilenirken. 
Valet'i çocuğuymuş gibi seviyordu. Valet, 
iyi huylu ve güzel bir köpekti. Rengi açık 
sarıydı ve bacaklarında altın rengi ve 
beyaz, poposunda ise yumuşak bir beyazı 
tüyler ve gür bir kuyruk vardı.
Tabii ki, köpek şimdiki gibi tuvaletini 
yapmakla meşgul iken, Martie asla ona 
doğru bakmıyordu; çünkü Valet, 
üstsüzler barındaki bir rahibe kadar 
utangaçtı. Beklerken yumuşak bir sesle 
Jim  Croce'nin, Valet'i her zaman 
rahatlatan, 'Time in a Bottle' şarkısını 
söyledi. İkinci dizeye başladığında, 
sırtında, susmasına neden olan ani bir 
ürperti hissetti. Önsezileri olan bir kadın 
değildi ama buz gibi bir titreme hissi 
ensesine doğru yükseldiğinde içini bir 
tehlike duygusu kapladı.
Arkasını döndüğünde yaklaşan bir 
saldırgan ya da araba görmeyi 
bekliyordu ama bu sessiz sokakta tek 
başınaydı. Öldürmek amacıyla
kendisine doğru koşan hiçbir şey yoktu. 
Sadece rüzgarın gücüyle sarsılan 
nesneler hareket ediyordu. Ağaçlar ve 
çalılar hafifçe sallanıyordu. Kurumuş 
birkaç kahverengi yaprak kaldırım 
boyunca hafifçe oynuyordu. Geçen yılki 
tatilden kalma gümüşi şeritler ve Noel 
süsleri yandaki evin saçakları altında 
hışırdıyor ve takırdıyordu.
Kendini hâlâ huzursuz ama bir 
yandan da aptal gibi hisseden Martie, 
tutmakta olduğu nefesini bırakıverdi. 
Dişlerinin arasından dışarı çıkan 
nefesinin sesini duyduğunda, çenesinin 
kilitlenmiş olduğunu fark etti.
Muhtemelen, gece yarısından sonra 
uyanmasına neden olan rüyanın ürkütücü 
etkisinden hala kurtulamamıştı. Bu, son 
birkaç gecedir gördüğü rüyanın aynısıydı. 
Ölü, çürümüş, yapraklardan oluşan bir 
adam. B ir kabus figürü. Fırıl fırıl 
dönüyor, öfkeyle bağırıyor.
(Kitaptan)
Amerika’nın 
en popüler 
gerilim 
romancısı 
Dean Koontz 
‘Yanlış 
Hafıza’da da 
diğer
romanlarında 
olduğu gibi 
karanlık bir 
üslup 
kullanmış.
anlamaları uzun sürmez. Martie ve 
kocası Dusty, ne pahasına olursa olsun 
Dr. Ahriman’a ‘dur’ demeye 
kararlıdırlar.
Karmaşık bir bilmece
Bestseller yazan olmanın getirdiği dil 
kıvraklığı ve anlatım ustalığı, 
bilimkurgunun getirdiği bilimsel altyapı 
ve kurgu zenginliğiyle, aynı zamanda 
korkunun ve gerilimin gizemli 
havasıyla, karanlık ve ürkütücü bir 
üslupla birleştiğinde ortaya ‘Yanlış 
Hafıza’ gibi bir yapıt çıkması kaçınılmaz. 
725 sayfalık bir kitaba, elbette, sonunu 
getirememe korkusuyla başlıyor insan. 
Sayfalar ilerledikçe, böyle bir korkunun 
ne kadar anlamsız olduğunu 
anlıyorsunuz. Hem de iki nedenden 
dolayı; birincisi, klasik bir tanımla, 
okurun nefesini kesen bir kitabın öyle 
kolay kolay yarıda bırakılmayacağım 
anlıyorsunuz. İkincisi ise bir kitabı 
bitirememekten korkmanın aslında 
korku bile sayılmayacağını, yalnız 
kalmaktan, kendini beğenmekten, hatta 
bütünüyle kendinden korkmaktan, 
kısacası otofobinin her aşamasından 
uzak olduğunuzu bilmenin verdiği 
huzurla sürdürüyorsunuz ‘Yanlış Hafıza’ 
macerasını. Yine de, bir sabah kabuslar 
içinde uyanmayacağımızın, hayatımızın 
aniden karmaşık bir bilmece haline 
dönüşmeyeceğinin hiçbir garantisi yok.
Hayat, belki de binbir yüzlü Dean 
Koontz’un bize oynadığı bir oyun. Her 
kitabında ayrı bir isimle karşımıza 
çıkmasının nedeni de belli değil henüz. 
Bu durum, Dean Koontz’a, ya da ne 
bileyim Brian Coffey’e, Deanne 
Dwyer’e, KR. Dwyer’e, Leigt Nichols’a, 
Anthony North’a, Richard Paige’e,
Owen West’e, David Axton’a, John 
Hill’e, Aaron Wolfe’a, DRICya, gerçekte
her kimse; işte ona, yakışıyor aslında... 
Sen dünyanın en önemli bestseller 
yazarlanndan biri ol, hayatın herkesin 
gözünün önünde olsun, kitapların 
neredeyse dünyanın tüm dillerine 
çevrilsin, yine de kimliğinin üstündeki 
giz perdesi hâlâ tam olarak kalkmamış 
olsun. Üstüne üstlük, ansiklopedilere 
bile “yazarın portresi hala bulanıktır” 
diye geçsin adın...
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Enver Gökçe'yi 
yeniden okurken
Enver Gökçe'nin sanat üzerine yazıları, yarım 
kalan şiirleri 'Bütün Ş iir le ri' başlığıyla 
ölümünün 20. yılında tekrar yayımlanıyor
BUTUN Ş İİR L E R İ
Enver Gökçe, Evrensel Basım Yayın, 
2001, 164 sayfa, 3 milyon 500 bin lira.
EĞİN TÜ R K Ü LER İ
Enver Gökçe, Evrensel Basım Yayın, 
2001, 134 sayfa, 3 milyon lira. 
SEN N U R  SEZER
“I
nsan nasıl yaşarsa öyle düşünür. 
Sanatçı bizi nasıl düşündürmüşse 
öyle yaşamıştır. Ve bizleri de o 
türlü bir yaşayışa ve düşünceye 
çağırmaktadır. İnsan yaşayışının mahiyeti 
ve ortak özelliği budur.” Enver Gökçe’nin 
Yeryüzü dergisinde yayımlanan ‘Sanat ve 
Sanatçı Üstüne’ başlıklı yazısındaki bu 
bölüm, şairleri, özellikle Enver Gökçe’yi 
çözümlemek için önemli bir ipucu. Şairin 
şiirleri nasıl yaşadığının, bize neler 
düşündürmek istediğinin bir 
■ yansımasıysa, Enver Gökçe’nin Bütün 
Şiirleri’nde görüntü ne? Bu sorunun ikili 
bir yanıtı var bence. Bir yanda “Gülden 
ağır söylenemiyecek” bir sevgili, bir 
yanda “kan gider, kan revan" bir yaşamak. 
“Bir yanda ölüm / Hayırlıydı / 
Yaşamaktan / Bir yanda / İçi sevdalarla / 
Dolu / Yemyeşil / Bir daldı” hayat.
Enver Gökçe (1920 -1 9 8 1 ), biz 60 
Kuşağı’nın, söylencesiyle tanıdığı 
kişilerdendir. 1962’de Pablo Neruda’dan 
çevirdiği şiirler kitaplaştığında, bu 
şiirlerin çeviricisinin usta bir şair olduğu 
seziliyordu. Bu şairin şiirlerini okumak 
istediğimizde, bu şiirlerin çoğunun 
hapishane günlerinde yitip gittiğini
öğrenmiştik. Gündeme gelişi, 
kitaplannın yayımlanışı 70’li yıllan 
buldu: ‘Dost Dost İlle Kavga’ (1972), 
‘Panzerler Üstümüze Kalkar’ (1977). Bu 
yıl Evrensel Basım Yaym, sanat üstüne 
yazılanın, yanm kalan şiirlerini, bu 
kitaplarla birlikte Bütün Şiirleri 
başlığıyla yayımladı. Kitapta yer alan 
Yusuf ile Balaban Destanı, günümüzde 
yeniden okunduğunda değişik bir 
görünüm kazanmakta:
“Ve döne döne ateş / Döne döne 
madde /.../ Döğüşe döğüşe madde / 
Değişe tokuşa madde / Öyle bir vakte 
erdi ki devran / Döne döne esir / Döne 
döne gaz / Döne döne atom / Döne döne 
madde / Döğüşe çekişe madde / Ve 
zaman değişe değişe / Yosun titreşe, 
yeşilleşe / Işık dura değişe”.
Halkbilim açısından önemli
Gazlar dönmekte, bir bulutsu 
oluşmakta. Bir gezegen mi yoksa bir 
Samanyolu mu? Şairin neredeyse gürültü 
ve ışıltıyla yansıttığı bu oluşuma 
nereden geldik? Bir kıyamet 
görüntüsünden: “Gökler yanla dürüle / 
Dağlar savrula devrile / KZınla döküle 
yıldız / Sular evrile çevrile”.
Enver Gökçe doğanın zincirlerinden 
şim anım
anlatmaktadır. Bir yanda var olan bir 
dünya yıkılmakta, öte yanda ışıldayarak 
yeni ber dünya doğmaktadır. Bu 
kıyamet görüntüsü, bir başka 
görüntüyle noktalanır: “Öyle bir vakte 
erdi ki devran / Ha dedi kırdı zincirini / 
İçerdeki adam / Demir bağnşa bağnşa /
Zindan çağnşa çağnşa”.
Zindanda, zincirlerini kıran destan 
kahramanı Yusuf tur. Yusuf, zincirlerini 
kınşım, dört kitaptan daha büyük 
olduğuna inandığı şu görüşle açıklar: 
“Demek su kimin / Toprak kiminse / 
Motor, elektrik ve ışık kiminse / Demek 
sultan odur. Demek insan bölük bölük / 
Yaşıyorsan ölüyorsun demek / Nasıl 
yaşıyorsan öyle düşünüyorsun demek / 
Demek insan / En yüce mertebede 
hayvandır / Yeni anladım / Alet kullanan 
ve yapan”. Yusuf, “Bir yanda / Kurtuluş 
savaşian / Bir yanda esaret / Bir yanda 
termonükleer çağ / Bir yanda balistik 
şirret”in yaşandığı bu dünyanın gizini, bu 
uyanışla anlayacaktır. Sorunları aa “Evvel 
madde, ahir nkir”le çözecektir.
Enver Gökçe’nin, bir düşünceyi bu 
kadar akıcı bir dille ve sinema benzeri
förüntüyle yansıtmasının altında şiirinin öklerinden birinin doğup yaşadığı bölge 
türküleri oluşunun da payı var kuşkusuz.
KIRTIM KIRT*
Can yoktu k i sevdalara düşe, 
Kurt yoktu k i k ız ıl kana üşe 
Yoktum kİ yo l geçe 
Yoktun k i haber ulaşa 
Gül yoktu ki, dal yoktu ki... 
Ve döne döne ateş 
Döne döne madde 
Gökler ya rıla  dürüle 
Dağlar savrula devrile,
K ırıla  döküle y ıld ız  
Su lar evrile çevrile 
Döğüşe döğüşe madde 
Değişe tokuşa madde
Öyle b ir vakte erdi k i devran 
Döne döne esir 
Döne döne gaz 
Döne döne atom  
Döne döne madde 
Döğüşe çekişe madde 
Vuruşa vuruşa madde 
Ve zaman değişe değişe 
Yosun tireşe, yeşilleşe 
Işık dura değişe
Öyle b ir vakte erdi k i devran 
Ha dedi kırd ı z in c irin i 
İçerdeki adam 
Dem ir bağnşa bağnşa 
Zindan çağrışa çağnşa 
Şöyle buyurdu k i Yusuf
Dört kitaptan daha büyük: 
''Demek bu hayat,
Önce sana bana yük 
Demek su kim in 
Toprak kiminse
Motor, elektrik, ve ış ık  kiminse 
Demek sultan odur.
Demek insan bölük bölük. 
Yaşıyorsan ölüyorsun demek 
N asıl yaşıyorsan 
Öyle düşünüyorsun demek 
Demek insan
En yüce mertebede hayvandır
Yeni anladım
A le t kullanan ve yapan.
T ilk i tarlayı masallarda sürer,
Manyetoyu çevirmez tavşan. 
Devril başımdaki kader 
Dökül dilim deki yalan
Tutuş beynimdeki k ib rit 
K irtim  k irt 
K irtim  de kirtim  
K irtim  k irt"
B ir  yandan dem irciler 
Dem ir döğer denge denk 
B ir yandan boyacılar 
Boya vurur renge renk 
B ir  yanda 
Kurtuluş savaşları 
B ir  yanda esaret 
B ir  yanda termonükleer çağ 
B ir  yanda balistik  şirret 
Evvel madde 
A h ir fik ir
Dolan göğümdeki hava 
Salın proleterya 
Geber başımdaki b it 
K irtim  k irt 
K irtim  de k irt 
K irtim  de kirtim  
kirtim  k irt
( * )  K irtim  k irt: H a lı tezgâhlarının  
çalışırken çıkardığı ses.
Enver 
Gökçe’nin 
çelişkilerin 
altını çizen 
şiirinin 
kökleri 
doğup 
yaşadığı 
bölgenin 
türkü­
lerinden 
oluşuyor.
Evrensel Basım Yayın’ın ‘Bütün Şürleri’ 
ile birlikte bastığı ‘Eğin Türküleri’, onun 
bir gençlik çalışması. Bu çalışma 
halkbilim açısından olduğu kadar şiirsel 
açıdan da önemli. Doğduğu coğrafyanın 
türkülerini, bu türkülerin doğuş 
nedenlerini inceleyişi onun yeni türküler 
yazmasına olanak sağlamıştır. Gap sulan 
altında kalan topraklar için yeni ağıtlar: 
“Munzurum / Pus / İçinde / Savrulur / 
Karla / Rüzgarla / Aşağıda / Domates / 
Biber / Fideleri / Çalışır / Derin / 
Kuyularda /... / Ve / Keban / Dedikleri / 
Bir / Küçük / Şehir / Yediğim / Ağu da / 
İçtiğim / Zehir / Oy kurban / Ölem / Ben 
/ Ölem / Kuytularda” (Keban Dedikleri) 
“Hepten / Suya / Verdik / Çünkü / Suyu 
/ Yoktu / Toprağı / Gazı / Tuzu / Işığı / 
Yoktu / Bu / Köyleri / Suya / Verdik / 
Eli/ Ayağı/ Tekerleği / Kağnısı/ Yoktu/ 
Ve / Atı / Arabası / Yoktu /Bir / Kaç /
Kıl / Keçi / Bir / Torba / Çökelik/ Ve / 
Tulum / Peynirine / Hasrettiler” (Ve De 
“Gavur İçinde Yesirdiler”)
Enver Gökçe, yine bir çelişkinin 
altını çizer. Bir yanda suya verilmiş 
ışıksız köyler, bir yanda suya verilen 
köylerin oluşturduğu barajlarda 
“türbinler döndükçe” hançer hançer 
ışıklar... Belki bu çelişkiyi çözmek 
içindir “Tortop edip Fırat’ı” göğe 
savurmak, “Kanlı görkemli Munzur’u” 
sapından tutup yere çalmak istemesi. 
Çünkü, her şey insan için olmalıdır. 
“Biz olmasak gökyüzü, biz olmasak 
üzüm / Biz olmasak üzüm göz, kömür 
göz ela göz / Biz olmasak göz ile kaş, 
öpücük, nar içi dudak / Biz olmasak 
ray, dönen tekerlek, yıkanan buğday, / 
Ayın on beşi, / Biz olmasak Taşova’nın 
tütünü, Kütahyamn çinisi / Yani bizsiz 
/ Anne dizi, kardeş dizi yar dizi /
Güzel değildir”.
Enver Gökçe’nin şüri, bugün de 
çelişkilerin altını çiziyor. Termonükleer 
çağ da, balistik şiddet de sürüyor çünkü. 
Ama Enver Gökçe, çelişkilerin gizlerini 
fısıldıyor kulağımıza, yılgınlığa 
düşmeyelim diye: “Ne bizden geri, deniz 
aşın şarkılar, / Ne tadılır ne bölünür 
nimetler bizsiz / İnan kardeşim inan / Ne 
yalan bu dünya / Ne insan fani”...
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Kadınlar, yatakta 
numaraya son!
‘S E K S ?  EH, 
HAYIR D EM EM ’
Franca Rame, Dario 
Fo, Jacopo Fo, 
çeviren: Füsun 
Demirel, 
Açılım  Yayınları, 
84 sayfa.
ŞEH N AZ  PAK
İ talyanların nobel edebiyat ödüllü ‘sivri dilli soytarısı’ Dario Fo, onun 
en az kendi kadar muhalif, biricik 
‘dava’, ‘meslek’ ve ‘hayat’ arkadaşı 
Franca Rame ve ikilinin oğlu Jacopo Fo, 
yaşama kondurulmuş en ‘hayati’, 
‘anlamlı’ ve ‘zevkli’ öpücük ‘seks’in, 
kadın dünyasındaki yanılsamasını şu 
sözlerle kurcalayıvermişler, “O halde... 
Sevişmeye başladığımızda, zevk 
almazsak ne yaparız?.. Herkes susuyor 
mu? Peki ben söyleyeyim numara 
yapanz! Zor da değildir. Ahhh! Biraz 
inlemek yeter, erkek 
her seferinde bu 
tuzağa düşer. Erkekler 
cinsel güçlerinden 
öylesine emin ve 
kendilerini öylesine 
etkileyici bulur ki, bir 
de ‘Benimle zevk 
almıyor mu!?’ diye mi 
düşünecekler, yok 
canım!...”
Deyim yerindeyse 
ailece Fo’lann bir 
araya gelip kaleme 
aldıkları ‘Seks? Eh, 
hayır demem’ adlı 
oyun Açılım Yayınlan 
tarafından yayımlandı.
Jacopo Fo'nun ‘Zen ve 
Cinsel Birleşme Sanatı’ 
kitabından 
oyunlaştınlan ‘Seks?
Eh, hayır demem’i 
dilimize, Fo ve 
Rame’nin diğer birçok 
oyununu da büyük bir 
‘özen’ ve ‘özveriyle’
Türkçeleştiren Füsun 
Demirel kazandırmış.
İlk kez 1994’te 
sahnelenen ‘Seks? Eh, 
hayır demem’, tahmin 
edileceği üzere bir 
süreliğini de olsa 18 
yaşından küçüklere,
Italyan Gösteri 
Sanatlan Bakanlığı Tiyatro 
Komisyonu’nca yasaklanmış. Fo ve 
Rame’nin bütün oyunlarındaki gibi 
grotesk bir komedi olan ‘Seks? Eh, 
hayır demem’, ‘aydın sorumluluğunu 
hazmedebilmiş bir kadın’ın, tüm 
içtenliğiyle ‘kendisi’, ‘cinselliği’, 
‘hemcinsleri’ ve ‘erkeklerle’ yüzleşmesi. 
Rame’nin sahne üzerinde de can 
verdiği bu ‘muzip’ ve ‘keyifli’ yüzleşme, 
tek perdelik bir monolog.
Dario Fo'nun 
eşi ve oğluyla 
birlikte kaleme 
aldığı 'Seks? Eh, 
hayır demem' bir 
kadının tüm 
içtenliğiyle kendisi, 
hemcinsleri ve 
erkeklerle 
yüzleşmesini 
anlatıyor
Fo’lar bu cesur ve içten oyunda bir suratına
insanın cinsel gelişimini, cinsel 
bilgisizliğin nelere malolduğunu, 
eğitim eksikliğini, aile içindeki kapalı, 
tutucu ilişkinin çocuk gelişimi 
üzerindeki olumsuz etkilerini, 
evlilikteki cinsel sorunlar ve benzer 
konulan ‘ironik’ bir dille aktarıyor. 
Yalnız kadının değil erkeğin de cinsel 
dünyasına, hoşgörünün eşliğinde naif 
bir bakış açısı getiren oyun, ister 
istemez aşk’a dair de sözler söylüyor. 
Duygusal ve fiziksel aşkın 
birlikteliğini irdeleyen oyun, kadınla 
erkeğin aşkı ve cinselliği birlikte 
keşfetmesi gerekliliğini de bir kez 
daha gündeme getiriyor.
Franca’nın deneyimleri
‘Televizyonda ‘ahh, ohh!’ yapan iki 
çıplağı görmekle cinselliğin 
keşfedilemeyeceği’ gerçeğinden 
hareketle, cinsel eğitimin ailede 
başlayıp, kadının ya da erkeğin kendi 
vücudunu gerçekten tanıması, karşı 
cinsle ilk karşılaşma, temas, birliktelik, 
tensel uyum, düşünsel uyum vb. bir 
sürü konuyu masaya yatıran ‘Seks, Eh 
hayır demem’ de 
Franca Rame’nin kendi 
kişisel deneyimlerine 
de tüm çıplaklığıyla 
tanık oluyoruz. Bu 
bağlamda oğul Jacopo 
Fo’nun çocukluk ve 
gençlik yıllarındaki 
cinsel sorunlarından, 
neyse ki bir süre sonra 
bunun üstesinden 
geldiğini de 
öğreniyoruz, hareketle 
cinsel konulardaki 
eksik ve yetersiz 
bilgilendirmeden, 
deneyimlerden 
‘erkekler’in de acı 
çektiğini görüyoruz. 
Kadınların cinselliğin 
tüm yanlarıyla 
tanışmaları için gerekli 
olan ‘cesareti’ ve 
‘güveni’ didaktik 
olmayan, gündelik 
hayatın gerçekleri 
eşliğinde sunan oyun; 
kadının erkek, erkeğ 
de kadın için ne kad 
tamamlayıcı 
olduğunun altını 
ustalıkla çiziyor.
“Benim karşı cinsle 
ilişkim, tüm genç 
kızların yaşadığı gibi, 
ilk yıllarda ‘hizmete 
hazır’ bir ilişkiydi” diye tanımladığı 
cinselliğe dair, ‘bekaret’ten ‘orgazm’a, 
‘kürtaj’dan ‘G noktası’na, 
‘iktidarsızlıktan ‘fanteziler’e, ‘frijit’ten 
‘zen’e kadar geniş bir yelpazede 
‘deneyimlerini’, ‘tanıklıklarını’ ve 
‘zamanla öğrendiklerini’ seyirciye tek 
tek anlatan Rame; oyunun sonunda 
ise, gerçek hayatta da yaşamak 
zorunda bırakıldığı, insanlığın 
karanlık yüzü ‘tecavüz’ ü okurun 
bir tokat gibi patlatıyor.
Iletişim’den i
BARBARA FRISCHMUTH
Dostun Alın Yazısı
Viyana’da bilgisayar uzmanı bir genç kadın, Hikmet 
adlı bir Türkiyeli adamla tanışır. Genç kadının, 
İçişleri Bakanlığı’nda yüksek bürokrat olan orta 
yaşlı sevgilisi, mesafeli dursa da hep gözetimi 
altında bulunduğu uçuk kaçık aile fertleri, küçük 
işyeri didişmeleri ve arkadaşlarının (AvusturyalI, 
Arap ve Yugoslav...) aşk hikâyeleriyle salınıp 
giden bir tanışıklık. Barbara Frischmuth, hikâyesini, 
zor ama akıcı, özgün bir dille anlatıyor.
CLIFFORD GEERTZ
Gerçeğin Ardından
Gerçeğin Ardından, “yeni” antropolojinin, 
sosyalbilimsel bulguları “ hikâye etmesinin” bir 
örneği. Geertz’in, iki ayrı dönemini gözlediği Fas 
ve Endonezya’daki sosyal değişim hakkında, 
dolayısıyla İslâm ve modernleşme deneyimi 
hakkında değerlendirmelerini içeriyor. Elbette, 
bilimin, bilginin, nesnelliğin, “doğru”nun/hakikatin, 
anlamı gibi, sosyal bilimlerin ontolojisiyle ilgili 
meselelere ilişkin tartışmaları da.
MURAT TOKLUCU
“Taraftarın Sente...”
Futbolun en “ canlı” unsurlarından biri: Taraftar. 
Tezahüratlarda, “zor” kazanılan maçlarda, takımın 
en “sıkıntılı" günlerinde, yağmurda, çamurda, 
deplasmanda her zaman hazır ve nâzır... 
Şimdilerde “yenilenen” bir profile sahip olsa da 
hep tribünde en çılgın haliyle ya da gözyaşlarıyla 
resmedilen hep o Taraftar... Murat Toklucu’nun 
kitabı, Türkiye’de taraftarlık dünyasından profiller, 
manzaralar, portreler sunuyor.
EdiUir: BASKIN ORAN
Türk
Dıs Politikası
Kurtuluş Savaşçıdan Bugüne 
Otrjuby, Belgeler Yorumlar
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BASKIN ORAN
Türk Dış Politikası «sıt a
Türkiye ve dünya 1980’den sonra çok köklü bir 
değişikliğe adım attı. Küreselleşme günden güne 
yoğunluk kazanıyor. Buna paralel olarak Türkiye, 
bir yandan uluslararası kapitalist ekonomiye 
tümüyle açılırken, öte yandan “göreli özerklik” 
dönemlerini geride bıraktı. Batı blokunun ABD 
kanadıyla yoğun bir yakınlaşma sürecine girdi. 
Eylül 2001’e kadar gelen ikinci cilt, Türkiye’nin 
bu yeni dönemini anlatıyor.
İletişim Yayınları A.Ş. Klodfarer Caddesi İletişim Han 7, 34400 Cağaloğlu - İstanbul
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Bir yıllık okuma serüvenimiz
Yıl boyunca yayımladığımız çok satar listelerinden 
20 kitaplık bir derleme yaptık. Kendinden çokça 
söz ettiren, birçok kütüphanenin baş köşesine 
kurulan diğerlerini de ayrı bir listede topladık. 
Sonuçta Türkiye'nin okuma tercihleri hakkında 
fikir verecek bir toplam oluşturabîİdik sanırız
isyan günlerinde aşk
Ahmet Altan, Can Yayınları, 2001, 468 sayfa,
7 milyon 995 bin lira.
Aslında bir tarihsel roman ‘İsyan 
Günlerinde Aşk’. Bir önceki roman ‘Kılıç 
Yarası Gibi’de ilan edilen II. 
Meşrutiyet’in pek işlemediğini okuyoruz 
bu kitapta. Bir kesimin huzursuzluğu, 31 
Mart Ayaklanması diye bilinen tarihi 
olayı hazırlıyor. 
İttihatçılar çekişiyor, 
hesaplıyor, askerler 
sokaklarda subayları 
parçalıyor, padişah 
direniyor, çöküşe 
hazırlanıyor ve Hareket 
Ordusu Selanik’ten 
hareket ediyor. (Cem 
Erciyes, sayı 9)
BİR MANİNİZ YOKSA ANNEM LER  
S İZ E  G E L E C E K
Ayfer Tunç, YKY , 2001, 407 sayfa,
7 milyon lira.
Kitap 7Q.’lerin gündelik yaşamını 
Ayfer Tunç’un hatırladığı gibi anlatıyor.
... kitap her şeyden bağımsız olarak 
gündelik hayatı anlattığı için (çocukların 
oyunları, okul hayan, komşuluk, 
dönemin ünlü TV dizileri, pastane, 
muhallebici) keyifli bir nostaljik tatla 
okunuyor. (Tuğrul Eryılmaz, sayı 9)
ASLINDA ÖZGÜRSÜN
Duygu Asena, Doğan Kitap, 2001,
274 sayfa, 6 milyon lira.
Duygu Asena’nın son kitabının yazılış 
serüvenini biliyorum. ‘Aslında 
Özgürsün’ bizim bildiğimiz, internet 
ortamında yazılan ilk kitap ülkemizde. 
Duygu, okuyuculanyla her gün 
e - mail’leşerek, (bu da böyle bir Türkçe 
işte) biraz onların isteği, biraz kendi 
bildiği gibi yaparak iki kadını 
konuşturdu. Ve binlerce mail’in 
etkisinde kalarak yazdı bu interaktif 
kitabı. (Yazgülü Aldoğan, sayı 11)
İN Cİ GİBİ D İŞLER
Zadle Smith, çeviren: Mefkure Bayatlı,
Everesi Yayınları, 2001, 550 sayfa,
8 milyon 250 bin lira.
Sıradan bir İngiliz’in tüm özelliklerini 
taşıyan Archie Jones ile Bangladeşli 
olduğu halde inadına Hindistanlı 
muamelesi gören Samet İkbal’in İkinci 
Dünya Savaşı yıllarından başlayan
dostlukları, evlilikleri, 
çocukları; Londra’nın 
kenar semtlerinden 
Bulgaristan’ın 
köylerine, Yehova 
Şahitleri’nden İslami 
cemaatlere; bitkilerle 
terapiden gen 
mühendisliğine
uzanan olaylar... Onca türlü insanın, bir 
mozaik zenginliği yerine sadece beyaz 
İngilizler ile renkleri ne olursa olsun 
siyah olan yabancılara indirgendiği 
Londra’nın hikâyesi ‘İnci Gibi Dişler’de 
anlatılan. (Bekir Tarık, sayı 1)
KİM İ SEVSEM  SENSİN
Attllâ İlhan, Bilgi Yayınevi, 123 sayfa,
3 milyon lira.
Kitabın arkasına iliştiriverdiği “Bütün 
bir ömrün özeti!..” ibaresiyle iflahı zor 
Attilâ İlhan müridlerini, ‘hüzünlere’ 
düşüren şair, 12. şiir kitabı ‘Kimi 
Sevsem, Şensin...’ ile yıl boyunca ‘en çok 
satanlar’ listesinde arzı endam eyledi 
durdu. Aslında tüm sevdaların olmayan 
bir aşka yazgılı kaldığının dile getirildiği 
‘Kimi Sevsem, Sensin...’nde İlhan, okura 
ilk şiir kitabı ‘Duvar’da açtığı damarın 
sakin bir uzantısını sundu. Bu kitapla 
Türk ve Batılı olabilen şiirini, yıllar 
içerisinde nasıl koruyup çeşitlendirdiği­
ni de bir kez daha hatırlattı edebiyat 
dünyasına. (Şehnaz Pak)
KOMÜNİST
Vedat Türkali, Gendaş Kültür, 2001,
3 milyon 500 bin lira.
‘Komünist1, polisiye baskılardan bir 
türlü kurtulamayan Türkiye’de ihtilalci 
yeraltı çalışması yapan herkesin yaşadığı 
ruh halinin pek çok örneğiyle de dolu. 
Takipler, itirafçılar, tutuklamalar, 
hapisliklerle ilgili, Türkali’nin yaşadıkla- 
nm okumak mümkün 
kitapta. Ama daha önce 
de ifade edildiği gibi, 
kitabın ana vurgusu, o 
olaylardan yola çıkarak 
dile getirilen bugüne 
ilişkin bir meydan 
okuma. (Hakan 
Gülseven, sayı 25)
AŞKIN ÖMRÜ ÜÇ YILDIR
Frederic Beigbeder, çeviren: Renan Akman, 
Doğan Kitap, 2001,170 sayfa,
4 milyon 750 bin lira.
Reklam dünyasında dönen oyunlar 
ve kitlenin nasıl sömürüldüğünün 
anlatıldığı, yazarın adeta günah 
çıkardığı ‘99 FF’den sonra Frederic 
Beigbeder’in ‘Aşkın Ömrü Üç Yıldır’ 
kitabı da Türkçede. Bu topraklarda 
‘3.900.-TL’ adıyla yayımlanan ‘99 FF’ 
2000 yılında Avrupa’nın belli başlı 
kentlerinde fena sayılmayacak bir ilgi 
toplamış, adeta fenomene dönüşmüştü. 
Dahası, bu kitap yazarın 90 ’lan anlatan 
ve eleştiren belli başlı isimlerin arasına 
girme isteğinin de kanıtı gibiydi. Kitap 
‘işte size bu kadar paraya bir ahlâk 
dersi’ diyordu. Mesaj yerine ulaşmış 
olacak ki, satış rakamı azımsanmayacak 
boyuta ulaştı. (Oray Eğin, sayı 32)
UZUN BEYAZ BULUT GELİBOLU
Buket Uzuner, Remzi Kitabevl, 2001,
318 sayfa, 7 milyon 990 bin lira.
Batı’da epey yazılan Çanakkale 
Savaşı nihayet bizde de romanlaştı. 
Buket Uzuner’in ‘Gelibolu’su ‘Uzun 
Beyaz Bulut’ üstbaşlığıyla, savaşın 
öteki tarafına; Anzak Cephesine de 
ağırlık veriyor. Savaşta kaybolan 
dedesinin sırrını çözmek üzere 
Gelibolu’ya gelen Yeni Zelandalı 
genç kadın, burada öz ve Türk 
akrabalarıyla buluşuyor. Roman, 
emperyalizmin kurbanları temasına 
dayanıyor. Bu temayı vurgulayan 
ise, 80 ’ine merdiven dayamış 
Eceyaylası köyününün “guru”su 
Beyaz Hala. (Zeki Coşkun, sayı 32)
4. 900 TL.
Frederic Beigbeder, çeviren: Renan Akman, 
Doğan Kitap, 2001, 284 sayfa,
4 milyon 900 bin lira.
Beigbeder’in Fransa’da reklam 
sektöründe yaşananları anlattığı 
kitabını şu açıdan da okuyabilirsiniz; 
Baudrillard’ın tüm bitaplan, Guy 
Debord ‘Gösteri Toplumu’ (Aynntı 
Yayınları), tabii bir de 
‘American Sapığı’ (Om 
Yayınevi) ile bence bu 
iki kitabın edebi 
fikrinin doğumuna 
neden olan Karamazof 
Kardeşler’i de ihmal 
etmemek gerekiyor.
(Nuh Koldü, sayı 3)
KÖPRÜ
Ayşe Kulln, Remzi Kitabevl, 2001, 255 sayfa,
6 milyon 500 bin lira.
‘Köprü’, Ayşe Kulin’in son romanı. 
Kitabevlerinden gelen bilgilere bakılırsa 
yine uzun süre listelerde kalacak bir 
kitapla karşı karşıya okur. Kulin, 
Erzincan’da yaklaşık yanm asır önce 
yaşanan bir köprü hikâyesini anlatıyor 
bu kez. Fırat’ın iki 
yanındaki yöre insanı 
için bir köprü gerek­
mektedir. Köylüler için 
‘köprü’ umut ve 
özgürlük demektir. 
Ancak Ankara bir 
türlü sözünü tutup 
köprüyü yapmaz.... 
(Aslı Atasoy, sayı 5)
1. Amin Maalouf, 2. Buket Uzuner, 3. Attilâ İlhan, 4. İclal Aydın, 5. Ahmet Altan, 
6. Jean Christophe Grange, 7. Duygu Asena, 8. Vedat Türkali, 9. Murathan 
Mungan, 10. Zadie Smith, 11. Ayşe Kulin, 12. Frederic Beigbeder.
HARRY POTTER VE AZKABAN TUTSAĞI
J. K. Rowling, çeviren: Sevin Okyay-Kutlukhan 
Kutlu, YKY, 2001, 512 sayfa,
7 milyon 995 bln Hra.
HARRY POTTER VE SIRLAR ODASI 
J. K. Rowling, çeviren: Sevin Okyay, YKY, 
2001, 403 sayfa, 6 milyon 500 bln Hra.
2001 yılındayız. Harry Potter bugüne 
kadar dünya üzerinde kırktan fazla dile 
çevrilmiş ve 90 milyon adetten fazla 
satmış durumda. Harry Potter’m 
Türkiye serüveni yeni başlıyor.
Hakkım verecek bir yayıneviyle.
Bu krizin ortasında cadılık işe yarar mı, 
bilmem. Ama şunu 
söylemedeno
edemeyeceğim:
Hakikaten büyük bir 
keyifle okunuyor 
Hany Potter kitapları.
Kimbilir siyaset erbabı 
bu sayede belki de 
‘Krizden Çıkma 
Büyüsü’ öğrenir, fena 
mı olur? Zevzeklik bir yana, iyi yazılmış 
kitaplarla karşı karşıyayız. Okuyun, 
görün. Bırakın Harry Potter sizi de 
büyülesin. (Sevin Okyay, sayı 5)
KALEM İM İN SAPINI GÜLLE DONATTIM
Ferhan Şensoy, Ortaoyuncular Yayınları,
2001, 541 sayfa, 10 milyon lira.
Kitap, Şensoy’un anılan... Doğduğu 
Çarşamba’daki çocukluğu,
İstanbul’daki Galatasaray Lisesi ve 
Akademi yılları, tiyatro öğrenimi için
gittiği Strasbourg’daki renkli 
zamanları, Kanada macerası... Bunları 
kronolojik olarak anlatmıyor. Sanki 
aklına geldiği gibi yazmış.
Hatırladığını kâğıda dökmüş, anlatıp 
bitirmiş ve sonraki bölümü de, hafızası 
bu kez neyi bulup çıkardıysa onunla 
açmış gibi... Ama öyle değil işte. 
İnceden kendi alışılmadık düzenine 
sahip zengin bir kurgusu var kitabın. 
Aralara serpiştirilmiş, kimisi o 
doğmamışken yaşanmış, kimisi onun 
olduğu yerden bambaşka mekânlarda 
geçmiş, parçası olmadığı küçük 
gerçek hikâyeler. (Batuğ Ş. Evcimen)
GAZİ V E  F İK R İY E
Hıfzı Topuz, Remzi Kitabevl, 2001, 286 sayfa, 
8 milyon 500 bin lira.
‘Beni iki kadın çok sevdi: Biri yalnız 
ben olduğum için, öteki mevkim için’ 
diyen Mustafa Kemal’i karşılık 
beklemeden, yürekten seven tek kadın 
olarak bilinen Fikriye’nin öyküsünü 
konu alıyor ‘Gazi ve Fikriye’. Yaşamını 
Mustafa Kemal’e adayan, Milli
Mücadele döneminde
1 ,^ onun yanındaHiKMTOPtz olduğunu hissettiren 
^  Z 7 i bu kadının tüm
r
Ïönlerini ele alan itapta Hıfzı Topuz 
tarihi eskilere
dayanan bir aşk 
hikâyesini ele alıyor. 
(ideefixe.com)
Murathan Mungan, Metis Yayınları, 2001,
352 sayfa, 7 milyon lira.
Her kitap ilkin adıyla bir çağrışım 
yapar. Bir kitabın adı, içini söyler ya da 
içine ait ilk işarettir, diyelim. Soğuk Büfe 
sözü, bildiğiniz gibi, modem hayatın bir 
kavramı; önünüze konulan genel bir 
toplamdan, herkesin kişisel zevki, tercihi, 
arzusuyla, kendi tabağını donatmasını 
mümkün kılan bir mutfak sunumunun 
adı. Çeşitli yıllara dağılmış bir 
‘maceranın’, farklı tatlardaki yazılarından 
oluşan bu kitabın yapısını, okuru bu 
anlamda daha serbest kılmayı amaçlayan 
sergilemeci bir tutum gözeterek kurmak 
istedim. Buradan kalkarak, yalnızca 
kitabın adının değil, yazıların 
öbeklendiği bölüm başlıklarının da kimi 
çağrışımlara yaslanmasını amaçladım. 
(Murathan Mungan - aparitif ten)
YÜZÜNCÜ AD
Amin Maalouf, çeviren: Samlh Rlfat, YKY, 
2001, 404 sayfa, 8 milyon 500 bin lira.
Doğu’daki son 
Cenevizlilerden, antika 
tüccan Baldassare 
Emriaco, 1665 yılı 
sonlarında, soyunun 
yaşadığı Lübnan’dan 
yollara düşer. Çünkü 
ertesi yıl, İncil’e göre 
‘Canavar Yılı’dır. 
Kimilerine göre 
düpedüz Mahşer: Kan, ateş, yıkım ve 
her şeyin sonudur. Zamanın sonu 
gelmiştir. Dünyayı ve Baldassare’yi 
kurtarabilecek tek şeyse, ‘Yüzüncü 
Ad’dır. Kimselerin görmediği bir yazma 
kitap ve bu kitapta açıklandığı söylenen 
Allah’ın, Kuran’da anılan doksan dokuz 
adının, sıradan ölümlülere 
bildirilmemiş olan yüzüncü adı...
BİR KED İ, BİR ADAM, BİR ÖLÜM
Zülfü Llvanell, Remzi Kltabevi, 2001,
221 sayfa, 6 milyon lira.
‘Acı çeken, kıskanan, cinsellikle 
avunmaya çalışan ve öç alma hayalleri 
kuran insanlann romanı’ olarak 
adlandırılan ‘Bir Kedi, Bir Adam, Bir 
Ölüm’, sıcak ülkelerden, Stockholm’ün 
kar altındaki caddelerine ve buz tutmuş 
göllerine savrulan siyasi mültecileri konu 
alıyor. Yaşamı paramparça olmuş Sami ve 
onun yaşamım etkileyen bir kedi,
çevresindekileri kendisine âşık eden Şilili 
bir genç kız bu kitabın karakterlerini 
oluşturuyor, (ideefixe.com)
CEVAP VERİYORUM
Yaşar Nuri Öztürk, Yeni Boyut Yayınları,
2001, 311 sayfa, 9 milyon lira.
Kitap, Yaşar Nuri Öztürk’ün internete, 
gazeteye ve fakülteye gelen sorulara 
verdiği cevaplardan oluşuyor. Toplam 
342 soruyla din hakkında merak 
edilenlere yer veren ‘Cevap Veriyorum’ 
üç ciltten oluşuyor, (ideefixe.com)
HAYAT GÜZELDİR
İclal Aydın, Epsilon Yayınları, 2001,
210 sayfa, 6 milyon 500 bin lira.
Affedersiniz ama bu günlerde, ‘hayat 
güzeldir’, ‘Her şeye rağmen’, ‘her şey 
sevgiyle başlar’ gibi klişe deyişler, beni 
hiç açmıyor doğrusu. Kötümser miyim 
neyim? Neyse ki, umutlarını yitirmemiş 
bazı insanlar var. Bir 
misyon yüklenmiş gibi 
hayatın güzelliğinden 
söz etmeye devam 
ediyor. Haksız da 
değiller, o da başka.
Bunlardan biri iclal 
Aydın, brt, atv ve şimdi 
de TGRT de öğleden 
sonra kuşağında iyimser öğleden sonra 
programlan yapan, ‘Sıcak Saatler’ ve 
‘Vizontele’de oynayan Aydın, şimdi de 
bir kitap yazmış. Epsilon Yaymları’ndan 
çıkan ‘Hayat Güzeldir’ isimli kitap bir ay 
içinde altı baskı yapmış. (Hızır Tüzel - 
Radikal 2 .11 .2001)
K IZ IL  N EH İRLER
Jean Christophe Grangé, çeviren: Doğan Kitap 
Çeviri Grubu, 2001, 405 sayfa,
7 milyon 995 bin lira.
‘Kızıl Nehirler’ de önyargımızın 
boğmaması gereken kitaplardan biri. 
Yazarı gazetecilikten gelme bir 
Fransız; Jean - Christophe Grangé. 
Gazetecilikle polisiye roman 
arasındaki yakın bağı bu örnekte
bir kez daha görüyoruz ama 
polisiye yazan her gazetecinin iyi bir 
yazar olacağı türünden bir kural 
olmadığını hatırlamakta da yarar
var; çünkü ne yazık ki iyi örnekleri 
çok az. ‘Kızıl Nehirler’ bir seri 
cinayet öyküsü üzerinde 
yükseliyor. (Ahmet Ümit, sayı 8)
2001'de çok 
okunup çok 
konuşuldular
Kızlarıma Mektuplar, Emre Kongar, 
Remzi Kitabevl
Aydınlar Sözlüğü, Memet Fuat,
Adam Yayınları
Blnblr Gece Masalları, çeviren: Alim 
Şerif Onaran, YKY 
Kral, John Berger, çeviren: Müge 
Gürsoy Sökmen, Metis Yayınları 
Moskova Günlüğü, Walter Benjamin, 
çeviren: Cemal Ener4 Metis Yayınları 
Mavi Adam: Atilla Ilhan’la Söyleşiler, 
Zeynep Aliye, Bilgi Yayınevi 
Bridget Jones'un Günlüğü, Helen 
Fielding, Gendaş Kültür 
Justine ya da Erdemin Felaketleri, 
Marquis de Sade, çeviren: Birsel 
Uzma, Çiviyazıları
Teşkllat'ın İki Silahşorü, Soner Yalçın, 
Doğan Kitap
The Özal: Bir Davanın Öyküsü, 
Mehmet Ali Birand - Soner Yalçın, 
Doğan Kitap
Kİ raze, Solmaz Kamuran, İnkılap 
Yayınevi
Romantik Hareket: Seks Alışveriş ve 
Roman, Alain De Botton, çeviren: 
Ahu Sıla Bayer, Sel Yayınları
Kör Baykuş, Sadık Hidayet, çeviren: 
Behçet Necatigll
Schrödinger’in Kedisi: Rüya, Alev 
Alatlı, Alfa Yayınları
Ormanda Ölüm Yokmuş, Latife Tekin, 
Metis Yayınları
Hayat Roman, Fidan Terzioğlu, 
Stüdyo İmge Yayınları
Kitapçı Dükkanı, Esmahan Akyol, 
Everest Yayınları
Türk Aynştayni: Oktay Sinanoğlu 
Kitabı, Emine Çaykara, Türkiye İş 
Bankası Yayınları
Bilmemek, Milan Kundera, çeviren: 
Aysel Bora, Can Yayınları 
İmparatorluk, Michael Hardt - 
Antonio Negri, çeviren: Abdullah 
Yılmaz, Ayrıntı Yayınları 
Ceviz Sandıktaki Anılar, Hilmi Yavuz, 
Can Yayınları
101 Dergi, Dünden Bugüne 
Türkiye’nin Dergileri, Kolektif, YKY
Pardayanlar, Michel Zevaco, çeviren: 
Kemal Yalım, Tümzamanlar Yayıncılık 
Kötü Çocuk Türk, Nurdan Gürbilek, 
Metis Yayınları
Kuşatılmış Yaşamlar, Michel 
Houellebecq, çeviren: Aysel Bora, Can 
Yayınları
Bruno’nun Sorusu, Aleksander 
Hemon, çeviren: Mehmet Harmancı, 
Everest Yayınları
Kızarmış Palamutun Korkusu, Engin 
Geçtan, Metis Yayınları 
Yeni Şehir Notları, Can Kozanoğlu, 
İletişim Yayınları
Cinsel Öyküler, derleme, Okuyanus 
Yayınları
Terapi Şeysi, Cem Mumcu, Yıldırım 
B. Doğan, Mehmet Ulusel, Okuyanus 
Yayınları
Anltta'nın Laneti, Mahfl Eğilmez, Om 
Yayınevi
Tarih Boyunca Yemek Kültürü,
Murat Belge, İletişim Yayınları
Andy Warhol: Sanatı ve Yaşamıyla, 
kolektif, YK Y
Bir Osmanlı Doktorunun Anıları - Yüz 
Yıl Önce Anadolu ve Suriye, 
Şerafettin Mağmumi, çeviren: Cahit 
Kayra, Büke Yayınları
7, Cem Akaş, Okuyanus Yayınları
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Ressamın iç dünyası
Wassily Kandmsky'nm sanat tarihinde önemli 
bir yere sahip kitabı 'Sanatta Ruhsallık Üzerine/ 
saf renklerin psikolojik etkileri üzerinde duruyor
SANATTA
RUH SALLIK
ÜZERİNE
Wassily Kandisky, 
çeviren: Gülin 
Ekinci, Altıkırkbeş 
Yayınları, 2001, 
141 sayfa, 
4 milyon 
500 bin lira.
B  HİK M E T  T E M E L  AKARSU
+
Wassily Kandinsky’nin ‘Sanatta Ruhsallık Üzerine’ adlı çok önemli eseri bu kez Altıkırkbeş 
Yaymlan’ndan çıktı. Kitabı sanat 
tarihindeki önemli konumuna taşıyan 
özellikleriyle incelemeye geçmeden 
önce Wassily Kandinsky ismi 
üzerinde bir parça durmak gerekir.
Büyükannelerinden biri Moğol 
prensesi olan annesi Rus, babası 
Sibirya’nın Çin sınırı yakınlarında 
bulunan Kyatkhta’nm yerlisi olmak 
üzere Çarlık Rusyası’nda 1866 yılında 
doğan Kandinsky, Moskova 
Üniversitesi’nde Hukuk ve Ekonomi 
okudu. On yıl sonra kendisine yapılan 
profesörlük teklifini reddederek 
ressam olmak üzere Almanya’ya gitti. 
Kitaptaki biyografiden edindiğimiz 
bilgilere göre 1903 ’te ilk kişisel
sergisini açan Kandinsky’ye ilk soyut 
ressam niteliğini kazandıran yapıtı
1910 tarihli isimsiz bir çalışmasıdır. 
(Gombrich’in ünlü referans kitabı 
‘Sanatın Öyküsü’nde ise ilk ‘soyut 
sanat eseri’ olarak Kandinsky’nin
1911 tarihli ‘Kazaklar’ adlı 
tablosunun adı verilmekte.)
Kandinsky 1911 yılında Franz Marc 
(1880 - 1916) ile Der Blaue Raiter 
(Mavi Süvari) grubunu kurdu. 
1912 ’den itibaren Der Blaue Raiter, 
Berlin’deki Sturm Galerisi tarafından 
da desteklenmeye başlandı. Der Blaue 
Raiter, gerçeği tasvir etmeyen soyut 
sanata Kübizm’den farklı bir şekilde 
yaklaşıyordu. Wassily Kandinsky ve 
Franz Marc dışında, August Macke 
(1887 - 1914), İsviçreli Paul Klee 
(1879 - 1940) ve Heinrich 
Campendonk (1889 - 1957) gibi 
ünlü ressamlar da bu grup içinde yer 
alıyordu. Grubun en önde gelen 
temsilcisi, soyut eserleri ile 
geometrinin sınırlarının ötesine 
taşan garip bir dünyayı gözler 
önüne seren ressam Wassily 
Kandinsky’ydi. (1866-1944)
Dünyanın yenilenmesinden yana
Gombrich’in önemli referans kitabı 
‘Sanatın Öyküsü’nde de Kandinsky’nin 
öncülüğü teslim edilmektedir. 
Gombrich’e göre Kandinsky, Alman 
ressam arkadaşları gibi gelişmenin ve
Kandinsky, ilk soyut sanat eserini 
yaratan kişi olarak biliniyor.
bilimin ortaya çıkardığı değerlerden 
hoşlanmayan, dünyanın, saf ‘ruhsallığı’ 
temsil eden yeni bir sanat tarafından 
yenilenmesini özleyen bir gizemciydi. 
Yine Gombrich’e göre, tutkulu, ama 
biraz da kanşık olan ‘Sanatta Ruhsallık 
Üzerine’ (1912) adlı kitabında saf 
renklerin psikolojik etkilerini 
vurgulamış, canlı bir kırmızının, 
bir boru sesi gibi bizi nasıl 
etkileyebileceğini göstermişti. Bu 
inançtan aldığı cesaretle, rengin 
müziği üstündeki ilk denemelerini 
(1911 tarihli ‘Kazaklar’ adlı tuval
üzerine yağlıboya Tate Galleıy - 
Londra) sergiledi. ‘Soyut Sanat’ 
olarak adlandırılan akım, böylece 
başlamış oldu.
‘Sanatta Ruhsallık Üzerine’ kitabı, 
Richard Stratton’un, Kandinsky ve 
sanatı üzerine betimleyici bilgiler 
sıraladığı, rezüme edici, yararlı bir 
önsözle başlıyor. Takip eden bölümde 
ise kitabı İngilizceye çeviren Michael 
T. H. Sadler’in önsözünde 
Kandinsky’nin ve soyut sanatın 
derinlerine indiğimiz oldukça nitelikli 
bir denemesi ile karşılaşıyoruz. Bu 
denemeden edindiğimiz bilgiler resim 
sanatının doruklarındaki bazı 
dehalann sanat tarihindeki 
konumlarını çarpıcı bir şekilde 
açıklamaktadır. Şöyle ki: “Picasso 
Cézanne’m, Kandinsky ise Gauguin’in 
sanatını benzer bir biçimde 
geliştirdiğinden, iki ressam ilginç bir 
benzerlik oluştururlar. Picasso’nun 
başarılı ya da başarısız olduğu karan, 
Cézanne ve Gauguin’in yani realist 
ile sembolistin, dışsal şeylerin 
ressamıyla dinsel duygunun ressamı 
arasındaki farka dayanır. Cezanne’ın 
eserlerine ruhsal bir değer 
atfedilmedikçe, onun dinsel bir 
ressam olduğuna inanılmadıkça, 
Gauguin’e yakından benzetilmedikçe, 
onun takipçisi olan Picasso’nun, bir 
ruhsal armoni sanatının peygamberi 
olarak Kandinsky’nin yanında 
durduğu iddia edilemez.”
Önemli kavrayış biçimleri
‘Genel Estetik Üzerine’ adlı bölümle 
başlayan Kandinsky metinlerini ise 
birer iddialı tez olarak görmek gerekir. 
Tüm bu tezlerin dayandığı sanatsal 
kavrayışı ve teknikleri açımlamaya 
çalışırken Kandinsky bizi zaman 
zaman bir ressamın iç dünyasında 
keşifler yapmaya zorluyor. Yine de 
Kandinsky’nin, tezlerinin gerçeklikle 
alakasını tartabilecek olanlara, 
özellikle de resim sanatıyla 
ilgilenenlere söyleyecek çok sözü var. 
Teknik meselelerin derinlemesine 
anlatıldığı noktalarda ressam 
olmayan resim meraklılarının 
konuları algılamakta acz içine 
düşmeleri kaçınılmaz olsa da 
Kandinsky’nin herkese verebileceği 
önemli kavrayış biçimleri var.
Yazık ki ülkemizde ressamlar 
entelektüel bir çaba olarak yazı ve 
düşünce faaliyetinin içinde olmaktan 
pek fazla hoşlanmamaktadırlar. Bu 
alanda ciddi bir altyapısızlığımız 
olduğu da kesin. Doğrusu bu 
konularda söz alabilecek insan sayısı 
pek az. Fakat ta Leonardo’nun 
defterlerinden, Albrecht Dürer’in 
perspektif ve oran üzerine kitabından, 
Gauguin’in ‘Noa Noa’sından, Van 
Gogh’un ‘Théo’ya Mektupları’ndan 
beri biliyoruz ki resmin, yazınsallıkla 
birlikte ilerlediğinde oluşturduğu 
entelektüel boyut insanlık için 
çok ama çok önemlidir. Ve bu 
bizde pek zayıf ne yazık ki.
Kandinsky’nin kitabı bu yönde bir 
çaba içine gireceklere ilham verecek 
değerli bir kaynak kitap olarak plastik 
sanatlarla ilgilenenlerin ilgisini 
derlemeyi beklemekte.
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Türk'ten başka dost!
ATATÜRK VE  
İN G İLTER E  - 
Bir Barışmanın 
Diplomatik Tarihi
Prof. Dr. Hikmet 
Özdemir, The British 
Council Yayınları, 
Özel Basım.
H  HİLAL KÖYLÜ__________________
İ ki eski hasım İngiltere ve Türkiye’yi, tutkulu aşkı uğruna tahtını bırakan 
İngiliz Kralı 8. Edward ile 
Cumhuriyet’e olan aşkından hiç 
vazgeçmeyen Atatürk barıştırdı. Tarihe 
ilginç anekdotlar bırakan iki lider, 
‘müsait bir zamanda’ bir araya gelirken, 
Türk ve İngiliz halkına Savaş’tan sonra 
Banş getiren iki arkadaş oldular. Öyle ki 
Edward, Türklerin bile bihaber olduğu 
Atatürk’ün doğum gününü ortaya 
çıkardı, Atatürk ise İstanbul’a gelişinde 
Edward’i camilerin minareleri arasına 
‘welcome’ yazıları astırarak karşıladı.
Siyaset Bilimci Prof. Hikmet Özdemir, 
‘Atatürk ve İngiltere: Bir Barışmanın 
Diplomatik Tarihi’ adlı yeni kitabında 
yirmi yıllık bir savaşın ardından 
birbirferiyle neredeyse hiç ortak yanı 
bulunmayan iki liderin buluşmasını 
anlatıyor. İngiliz Devlet Arşivi’nde 
konuk araştırmacı olarak da bulunan 
Özdemir, Türkler ve İngilizler için ‘tarihi 
banş’ olan bu buluşmayı gün yüzüne 
çıkanrken, resmi belge ve haberlerle 
Türk tarihinin diplomatik aynntılannı 
ilginç öykülerle büyüteç altına alıyor.
Masal bu ya!
Tarihte, Türklerle İngilizlerin tanışma 
öyküsü bir masal gibi aslında. Zamanın 
birinde İngiltere’de yeni bir kavim 
ortaya çıkar. Tacir, fabrikacı, gemici bir 
kavim. Vatanına da öyle düşkün bir 
kavimdir ki, yerini yurdunu korumak 
için bütün Londra halkının en fakirinin 
bile sırtındaki gömleği satmaya hazırdır. 
Bu durum, İspanya Kralı 2. Philippe’in 
iştahını açar. Philippe, İngiltere Kraliçesi 
Elizabeth ile evlenmek için fırsat 
kollamaya başlar. Elizabeth ile evlenip, 
İngiltere’yi sahiplenmektir arzusu. Oysa 
Elizabeth toprağının ve milletinin 
kızıdır. 2. Philippe’i değil sevmek, onu 
kıyasıya ezmek ister. Bunun için de 
Türklerin dostluğuna sığınır.
İstanbul’da da o zamanlar ünlü 
Sokullu Mehmet Paşa vardır. Paşa, 
kraliçenin ününü bilir. Paşayla temas 
kuran kraliçe, Türk - İngiliz dostluğunun 
başlaması için ticari ilişkileri başlatır. 
Türkler de Ingiliz gemilerine 
dokunmamalan için Cezayir 
korsanlarına emir vermekten geri 
durmaz. Elizabeth, Kral Philippe’nin 
gücünü daha da kırmak için yakın adamı 
Edward Barton’u İstanbul’a elçi gönderir. 
Barton Türklerle sefere bile gider. Sefer 
dönüşü hastalanıp ölen Barton’un 
cenazesi Heybeliada’ya gömülür. 
Barton’un mezar taşı Türk -İngiliz 
dostluğunun ilk abidesidir. Mezar 
taşında şöyle yazar: İngiltere kraliçesinin 
pek meşhur ve pek muhterem sözcüsü 
Edward Barton, Türklerle beraber sefere
Yirmi yıl birbirleriyle düşman olan İngiltere ve Türkiye Atatürk ve 
Kral 8. Edvvard’m  izlediği diplomatik ilişkilerini düzelttiler.
gitmiş ve dönüş yolunda ölmüştür. Ruhu 
şad olsun. Sene 1597.
Yollar ayrılırken!
Batı’dan Doğu’ya Avrupa'nın iki 
ucunda yaşayan iki milletin eski 
zamanlarda başlayan bu ilişkisi ne yazık 
ki hep böyle masalımsı havada 
sürdürülemez. 19. yüzyılın sonu ve 20. 
yüzyılın birinci çeyreğinde bu kadim 
dostların arasına düşmanlık girer. 1854 
- 1856 Kırım Savaşı’nda omuz omuza 
çarpışan iki millet, 1915 - 1918’de 
Gelibolu’da yüzbinlerce askeri, 
yarımadanın toprağına gömer. 15 
Mayıs 1919 günü, Ingiltere’nin 
öncülüğünde başta İzmir olmak üzere 
Batı Anadolu Yunan istilasına uğrar. 16 
Mart 1920’de İngiltere, İstanbul’u işgal 
eder. İngiltere, 10 Ağustos 1920’de 
daha da ileri gider ve Türkleri 
paramparça eden Sevr Antlaşması’na 
Paris Konferansında imza koyar.
OsmanlI’yı paramparça etmek!
İngilizlerin ünlü ‘Atatürk uzmanı’ 
Lord Kinross, Türk - İngiliz 
ilişkilerinde ortaya çıkan bu kötü 
olaylan ve Sevr Antlaşmasıyla 
Osmanlılar’a neler yapıldığını doğru 
anlatan birkaç yabancıdan biridir:
“İtilaf Devletleri Paris Konferansı’nda 
sadece Osmanlı İmparatorluğu’nu 
sömürgelerinden ayırmakla 
yetinmemişler. Anadolu topraklarını da 
bölmeye kalkmışlardı. Anadolu’nun 
Akdeniz ve Ege kıyılarından büyük bir 
kısmı ve hinterlantlan Fransızlara ve 
İtalyanlara bırakılacaktı. Türklere içeri 
kısımlarda birkaç küçük bölge kalacaktı. 
İngiliz Başbakanı lloyd George,
Yunanlılar’a Anadolu’nun Ege 
sahillerinde geniş bir bölge vaat etti ve 
Yunan kuvvetlerine Batı Anadolu’yu 
işgal ettirdi. Şimdi İngilizler, topraklar ve 
güç uğruna Türklerin ensesindeydi.”
Poker masasından İstanbul’a
Yirmi yıl birbirine karşı büyük savaş 
veren iki ülke, Atatürk’ün izlediği 
dikkatli diplomatik ilişkiler ve İngiliz 
Kralı 8. Edward’m Türkiye’ye dostane 
bakışıyla yeniden yollarını 
birleştirirler. Bir gün Kral Edward, 
‘Müsaitseniz size geleceğim’ diyerek 
İstanbul’a doğru yola koyulur.
Prof. Hikmet Özdemir, Atatürk’le 
İngiltere Kralı’nın 1936 Eylülündeki 
İstanbul buluşmasının ilginç 
aynntılannı resmi belgeler ve haberlerle 
işliyor. ‘Tarihi bir banşmaya’ dönüşen bu 
buluşmanın mimarı, dönemin en itibarlı 
diplomatı Percy Loraine aslında. Kitapta 
Loraine, ‘29 Ekim resepsiyonunda 
Atatürk tarafından davet edilerek gece 
23.00’ten ertesi sabah saat 10.00’a 
kadar onun yanında oturma ayrıcalığına 
sahip tek yabancı diplomat’ olarak
Doğum günü 19 Mayıs
Atatürk 1936 Haziran’ında İngiliz 
Kralı 8. Edward’m Türkiye’ye daha da 
yakınlaşacağım kestirmişti aslmda.
Kral, kutlamaya karşılık verince 
Ankara’daki İngiliz Büyükelçisi bunu 
fırsat bilip Londra’ya, bundan böyle 
kralın da Atatürk’ün doğum gününü 
kutlamasını teklif eder. Fakat İngiliz 
Dışişleri, “Kral sadece ABD, Fransa ve 
Almanya’ mn liderlerinin doğum 
gününü kutluyor. Başka devlet 
başkanlanyla böyle bir kutlama ilişkisi 
yok” diyerek teklifi reddeder. Ama 
büyükelçi, üsteler. “Kral Türkiye 
ziyaretinde bana kutlama 
gönderilmesini söylemişti.”
Bir süre sonra İngiliz Dışişleri, 
Ankara’daki İngiliz elçiliğine 
Atatürk’ün doğum gününü sorar. Elçilik 
soruyu bir yazıyla Türk Dışişleri’ne, 
Dışişleri de Cumhurbaşkanhğı’na iletir. 
Köşk’ün Özel Kalem Müdürü Haşan 
Rıza Soyak’tan gelen yanıt, Atatürk’ün 
doğum gününü ortaya çıkarır: 
“Atatürk’ün 19 Mayıs 1881’de 
doğduklarım arz ederim.”
Ancak Kral Edward, Atatürk’ün 
doğum gününü kutlayamaz. Çünkü 
Türkiye’den döndükten kısa bir süre 
sonra aşkı uğruna tahtım terkeder.
Arşivlerde gezinm ek________________________
1979'da Ankara'da Amme İdaresi Enstitüsünden kamu yönetimi lisans 
derecesiyle mezun olun Hikmet Özdemir, 1986'da Ankara Üniversitesi'nde 
siyaset bilim i ve kamu yönetimi doktoru, 1995'te K ırıkkale Üniversitesi'nde kamu 
yönetimi doçenti, 2000'de Kocaeli Üniversitesi'nde siyaset bilim i profesörü oldu. 
Özdemir; TÜBİTAK, Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı'nda görev yaptı. British 
Chevening bursuyla Londra Üniversitesi Doğu ve A frika  İncelemeleri Okulu'nda 
(SOAS) ve İngiliz Devlet Arşivi'nde (PRO), Fulbright bursuyla Washington 
DC'de Georgetown Üniversitesi Tarih Bölümü'nde ve Amerikan Devlet 
Arşivi'nde (NARA) konuk araştırmacı olarak bulundu. ‘Atatürk ve İngiltere:
B ir Barışmanın Diplomatik Tarihi', Özdemir'in 10. kitabı.
Hikmet Özdemir, Türkler ve İngilizler için 'tarihi 
barış' olan buluşmayı anlatırken Türk tarihinin 
diplomatik ayrıntılarını büyüteç altına alıyor
tanıtılıyor ve Kral’m İstanbul ziyaretine 
uzanan müthiş öykü başlıyor.
1934’te İran Şahı Pehlevi’nin Türkiye 
ziyaretinde bir gece Loraine poker 
masasına davet ediliyor. Masadaki diğer 
3 oyuncu; Atatürk, Şah ve Adalet Bakanı. 
Loraine, geceyi şöyle anlatıyor: “Poker 
sabah 4.30’a kadar sürdü. Bir ara 
elimizde güzel kartlarla, oyunda tek 
başımıza kaldığımız bir elde Gazi, büyük 
bir izleyici topluluğu önünde masaya 
eğildi ve şöyle dedi: “Birbirimize karşı 
oynadığımızda ne kadar güçlü 
olduğumuzu görüyorsun, birleşirken 
nasıl olacağını bir düşünsene..”
Kral Edward’m İstanbul ziyareti bu 
yakınlaşmanın hemen sonrasına 
rastlıyor. Edward’ı taşıyan motor sahile 
yaklaşırken, kendisi Tophane rıhtımında 
bekleyenler arasında Atatürk’ün de 
olduğunu bilmiyor ve büyükelçiye 
soruyor: “Bu iskeledekiler de kim?” 
Büyükelçi, “Lacivert takım elbiseli, 
şapkasız olan Atatürk” diye fısıldıyor 
Edward’m kulağına. Tophanede el 
şıkışan iki lider, üstü açık bir otomobille 
İstanbul’u birlikte dolaşıyorlar. Akşam 
Atatürk Kral’m yatındaki kokteylde 
herkesi şaşırtıyor. Öyle ki büyükelçi, o 
gece günlüğüne şu notu düşüyor: 
“Atatürk’ün ısınmasını ve sert 
kabuğundan sıyrılmasını görmek ilgimi 
çekti. Adamakıllı eğleniyordu.”
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Kitaplarla sanata köprü
Oku! öncesine yönelik kitaplar, çocuğun 
yazınsal ve görsel estetik değerlerle 
tanışmasını da gerçekleştirir
KEM AN CI AYI MASALI
Fatih Erdoğan, Mavibulut Yayınları, 2001.
PU Fİ KARANLIKTAN KORKUYOR
Aygören Dirim, resimleyen: Nazan Erkmen, 
Esin Yayınevi, 2001.
Dilimizde bazı eksik davranışları betimleyen ne hoş sözler vardır. Örneğin ‘Testiciler kınk testiyle su içer' ya da Terzi kendi 
söküğünü dikemez’ gibi...
Diyelim ki, bir sanat dergisinin 
yönetmenisiniz ve çocuğunuz başarılı bir 
sanatçı. Sırf ayrıcalık yaptığınız 
düşünülmesin diye onun başarılarını 
görmezden gelirsiniz. Hatta yetmezmiş 
gibi perdelersiniz bile. Örneğin yıllar 
önce yönettiğim çocuk dergisinin 
yarışmasında, 6 yaşındaki kızımın şiiri 
seçici kurul tarafından birinci seçilmişti 
de ödül almasına ben engel olmuştum. 
Dürüst bir davranışta bulunduğumu 
sanmıştım. Yalnızca başarısını vurgulaya­
bilmek için seçici kurulun, ona bu 
başarısını bir mektupla bildirmesini 
kabul etmiştim. Ama böylesine incelikli 
düşünmemin kızıma hiçbir yaran olmadı. 
Tam tersi; kızım bir daha asla şiir yazma­
dı. Çünkü olası bir dedikoduyu önlemek 
için, küçücük kızıma haksızlık yapmıştım. 
Ve onun saydam dünyasında halsizliğin 
hiçbir haklı gerekçesi olamazdı.
Etik değerlerimiz nedeniyle zaman 
zaman kendimize de haksızlık yaptığımız 
oluyor elbette. Hele bir de yazarsanız ve 
bir kitap ekinde köşeniz varsa, kendi 
kitabınızla ilgili en ufak bir sözcük etmek 
bile suç işliyormuş gibi bir duygu 
uyandınr içinizde. Yayın dünyamızda, 
kitap ekleri bir elin parmaklannı bile 
bulmazken, kendinize koyduğunuz 
sansürle, yeni yapıtlarınızın okuruyla 
tanışma şansı ancak vitrinlerde (çocuk 
edebiyatında ürün veriyorsanız o da 
hayal ya...) gerçekleşebiliyor.
Keman çalma uğruna
Şimdi gelelim bütün bu uzun girişin 
nedenine: Elimde Fatih Erdoğan’ın son 
iki kitabı var. ‘Gırrr’ ve ‘Kemancı Ayı 
Masalı’. Bir yıla yakın bir süredir aynı 
sayfayı paylaştığım yazar arkadaşımın 
son kitaplarıyla ilgili yazı yazmadan önce 
ondan izin alma gereği duydum. Öyle ya, 
belki de aynı sayfada kentli kitaplarının 
yer alması, prensiplerine aylan gelebilir­
di. Neyse ki korktuğum gibi olmadı. 
Böylece ben de ‘Kemancı Ayı Masah’ndan 
sîzlere söz etme olanağı buldum.
Fatih Erdoğan geniş çevreler 
tarafından çocuk kitapları yazan olarak 
tanınır. Konuyla ilgili olanlar onun aynı 
zamanda İstanbul üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi Kütüphanecilik bölümünde 
Uzman Dr. olarak Çocuk Edebiyatı ile 
Yayın Hayatı ve Sorunlan dersleri 
verdiğini de bilirler. Bir başka özelliği ise
kitaplannı kendisinin resimlemesidir.
‘Kemancı Ayı Masalı’, iri puntosu, kaim 
karton kapağı, özel kâğıdı ve dayanıklı 
cildiyle teknik özellikler açısından tam 
okul öncesi gruba göre hazırlanmış.
Beyazı bol sayfalar çocuğu rahadaticı 
nitelikte. Fatih Erdoğan, bir ayının 
keman çalma uğruna yaşadığı serüvenleri 
uyaklı ve esprili bir şekilde anlatıyor. 
Müzik aletlerinin en zoru, çalışırken 
çevresindekilere en çok acı verenidir 
keman. Ancak çalışan da bu acıdan 
nasibini alır. Günler, geceler boyu aynı 
nota bulunmaya çalışılır hain teller 
üzerinde. Parmaklar nasır tutar, çalışma
devam eder... Ta ki, yüreklere 
işleyen, düşleri canlandıran o 
büyülü sesler bulunana kadar... 
Fatih Erdoğan’ın sevimli ayısı 
Bingo da böyle bir uğraş içindedir. 
Bir yandan arşesiyle en güzel 
sesleri çıkarmaya çalışırken, bir 
yandan da okuru şenlik Park’taki 
diğer hayvanlarla tanıştınr. Ve 
tüm protestolara karşın, o azimle 
çalışmayı sürdürür. Günümüzde 
‘sanat’ ve ‘sanatçı’ sözcüğünün ne 
denli savurganca kullanıldığı 
düşünülürse, ‘Kemancı Ayı 
Masalı’nı okuyan çocukların, 
sanata kurulan köprünün büyük 
bir özveri ve çalışma ile 
aşılabileceğinin ayırdına 
varacaklarına inanıyorum.
Aygören Dirim’in okul öncesi 
öyküsünde de başrol sevimli bir 
ayıda. Pufi, karanlıkta 
uyumaktan korkan minik bir 
yavru. Ancak karanlık ormanda 
dolaşmaktan korkmayacak kadar 
da yürekli. Ormanda dolaştığı 
sürece tanıştığı hayvanlarının tümünün 
bir şeylerden korktuğunu görür Pufi. 
Hatta annesinin bile bir şeylerden 
korkabildiğim fark etmesi, bu duygunun 
ashnda korkulacak bir şey olmadığım 
anlamasına yeter. Kitabın resimleri 
Nazan Erkmen’e ait. özel tekniği, 
yumuşacık tonlamalarıyla, ormanda 
yaşanan bir gecenin şiirselliğini kolayca 
duyumsatan Erkmen, küçük yaş 
grubuna yönelik kitaplann 
resimlenmesinin ne denli önemli 
olduğunu da bir kez daha kanıtlıyor.
nuricozu@ttnet.net.tr
Büyüklere çocuk dergileri...
'Çoluk Çocuk' ve 'Çocuk ve A ile7 dergileri anne 
babalıkta acemiliğini sürdüren ailelere çocuk eğitimi 
konusunda profesyonel yardım eli ulaştırmayı amaçlıyor
ÇOLUK ÇOCUK
Aylık  Anne Baba Eğitimci Dergisi 
Sahibi ve Yönetmeni: Celal Musaoğlu 
Kök Yayıncılık, Ankara.
ÇOCUK V E  A İLE
Bilinçli Ana Babanın Dergisi 
Sahibi ve Yönetmeni: Pelin Özkan 
Kapital Medya Hizmetleri.
FATİH ERDOĞAN
Türkiye gibi çocuk nüfusun çok olduğu bir ülkede, çocuklara yönelik eğitim dergilerinin sayısının bir elin parmaklarına 
bile ulaşmadığı gerçeği bugün olmazsa 
yann karşımıza dikilecek ciddi bir sorun­
dur. Bu sorundur da, genel olarak 
eğitimin bugünkü durumu dururken 
böyle bir ayrıntıya odaklanmak ne kadar 
sağlıklıdır? Başka bir deyişle, ülkemizde 
eğitime verilen önem (dolayısıyla ayrılan 
bütçe vb.) iç açıcı düzeylerde değilken 
anne babaya çocuk eğitimi konusunda 
bilgi veren dergilerin azlığı kimi ne kadar 
ilgilendirir? Hele bu tür dergilerin tümü­
nün de okul öncesi çocuklarına ve dolayı­
sıyla da bu eğitimin mevcut olduğu kendi 
çocuklara yönelik olduğu düşünülürse.
Ancak toplum bizi beklemiyor. Nüfus 
kenderde yoğunlaşıyor. Dış dünyayla 
bütünleşme isteği ve eğilimi eğitilmiş 
insana olan talebi arttırıyor. Eğitim, bizim
ona ne derece önem verdiğimize aldırış 
etmeksizin kendi önemini ve gücünü 
derinden derine hissettiriyor. Kadınların 
daha çoğunun evde oturduğu dönemlerde 
evde büyüyen çocuklar şimdi her sabah 
işe giden anne babayla birlikte evden 
çıkıp yuvanın yolunu tutuyor ve orada 
ona okul öncesi eğitimi veriliyor. Bunun 
da tarihçesi çok eski değil. Hâlâ “yuva’ ve 
‘anaokulu’ kavramlarını, çocuğun evde 
yalnız kalmaması için kapatıldığı 
mekânlar olarak algılama eğiliminde 
olan anne babalar var.
Çocuklarla birlikte büyümek olarak 
adlandırabileceğimiz olgunun alt yapısını 
oluşturması gereken bilgileri bize 
sağlayan kaynaklanınız var. Radyo 
televizyon programlannda çocuk 
eğitimine yer veriliyor. Bu alandaki 
uzmanlar, bebeğin nasıl 
emzirileceğinden tutun, okul seçimine 
kadar her konuda yardımcı olmaya 
çalışıyorlar. Bu konuda yayımlanmış 
birçok kitap var. Ancak her ay bu 
konunun değişik bir yönü hakkında 
aynntılı yazılar yayımlayan dergiler özel 
bir önem taşıyor. Her ay adresinize 
geliyor olmasının konuyu gündemde
tutma özelliği bir yana, derginin bir tür 
görüş alışverişi, yazışma, sorular sorma, 
görüş bildirme ortamına dönüşebilmesi 
avantajı bu dergileri öteki bilgi 
kaynaklarından farklı bir yere koyuyor.
Ana eksen çocuk hakları
Bu alandaki (ilk demeyelim, çünkü 
bizim ilk çocuk dergilerimizde bile çocuk 
eğitimi üzerine yazılmış yazılar vardı) 
önemli projelerden biri 80’li yıllarda 
çıkarılan ve okul öncesi eğitimini konu 
alan ‘Pembebağcık’ adlı dergiydi. Sevgi ve 
Abdullah Özkan tarafından çıkarılmış 
olan ve hâlâ birçok okul öncesi eğitim 
kurumunun kitaplığında eski sayılarının 
yer aldığı bu derginin sürdürülememiş 
olması bir kayıptı. Şimdilerde belli başlı 
iki dergi bu tür bir alanda yayımını 
sürdürüyor. İlki, 1998 yılından beri 
yayımını sürdüren ‘Çocuk ve Aile’ 
dergisi. Bu dergi 1999 yılı sonuna kadar 
‘Okul ve Aile’ adını taşımaktaydı. İlk 
sayısındaki önsözünde Yayın Yönetmeni 
Pelin Özkan şöyle söylüyor: “Bu dergi, 
bizim gibi, ana babalıkta acemiliğini 
yaşamayı sürdüren ailelere profesyonel 
yardım eli uzatmak için çıkıyor. ...
Türkiye’nin, konularında en deneyimli, 
en değerli uzmanlanndan oluşan yayın 
danışma kurulu ile, profesyonel yardım 
elini ana babalarla birlikte eğitim 
kurumlarma da uzatacak....”
Dergi 2000 yılı başından beri Banvit’in 
sponsorluğunda çıkıyor ve gazete 
bayilerinde satılıyor.
‘Çoluk Çocuk’ ise okul öncesine 
yönelik kitaplar yayımlayan Kök 
Yayınlan tarafından yeni yayımlanmaya 
başlanan bir dergi. Henüz dokuzuncu 
sayısında. Yönetmeni Celal Musaoğlu ana 
eksenlerinin ‘Çocuk Haklan’ olduğunu 
söylüyor ve ekliyor “Çoluk Çocuk ekibi 
olarak, çocuğu aile ile bütünleşmiş şekilde 
ele aldığımızı ve ailenin; bilgi, deneyim 
ve sunulan hizmetlerle güçlenmesini 
sağlayarak, daha sağlıklı, iyi eğitilmiş, 
mutlu çocuklar yetiştirmek şansına sahip 
olabileceğini vurgulamak istiyoruz.”
İster sponsorlukla, ister yayınevinin 
fedakârlığıyla çıkanlıyor olsunlar, bu tür 
dergilerin ticari olmaktan çok, bu alanda 
bir şeylerin mutlaka yapılması 
gerektiğine inanan iyi niyedi insanlar 
tarafından çıkarıldığı düşünülürse, aynı 
amaçlara hizmet etmek için çabalayan ve 
gözümüzden kaçan başka dergi 
girişimleri de hiç kuşkusuz vardır ve 
sayılan daha da artmalıdır.
fatiherdogan@superonline.com
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Fransız skandal sever
Seks, kan, zehir, terör... 
Dilleri konusunda 
tutuculukları ile tanınan 
Fransız okuyucular bu yıl 
edebi lezzetten çok 
'adrenaline' para yatırdı. 
Fransa'da 2001 yılının en 
çok satan kitaplar listesine 
cinselliğe yaklaşımları en 
liberalin bile yüzünü kızartan 
yazarların kitaplarıyla, 
bolca polisiye ve güncel 
politik kitaplar damga vurdu
H  M USTAFA  ALKAN
La vie sexuelle de Catherine M.,
Catherine Millet, Seuil
‘Gecede Beş Orgazm’, ‘İyi Alem 
Planlan’, ‘Sado - Mazo musunuz?’ gibi 
bölüm başlıklan taşıyan kitap, kırklanna 
gelmiş ama ‘nefes alır gibi sevişen’ bir 
kadının, (açıkçası Catherine Millet’nin) 
cinsel serüvenlerini ‘kesintisiz’ anlatıyor. 
Kitap pornografi dükkanlannın 
raflannda tozlanmaya terk edilmeyip, 
aylarca en çok satanlar listenin başında 
kalıp 2001’de orada kapatınca edebiyat 
çevrelerinde kıyamet koptu. Kitabın 
edebi değerini bir kanara bırakın, erotik 
bile olmadığı, düpedüz pornografi olduğu 
çokça söylendi. Catherine Millet orgazmı 
‘tüketim malı’ haline getirmekle suçlandı.
Plateforme, Michel Houellebecq, 
Flammarion
Listenin ikinci sırasında da ‘skandal’ 
var. Ama bu kez pornografi dozu daha 
düşük. Kitaptaki cinsellik öğeleri 
eleştirmenler tarafından ‘bayağı’ 
bulunurken, işi Houellebecq’i ırkçılık, 
cinsel ayrımcılık, iki yüzlülük ve 
sadistlikle suçlamaya götürenler oldu. 
Ancak Houellebecq’in, kolayca 
oryantalizme kayacak bir konuyu 
Fransız kültür emperyalizminin ve 
giderek bir endüstri haline alan seks 
turizminin çarpıklıklarına 
yönlendirdiği yönünde olumlu 
eleştiriler de oldu.
Dans la rue ou vit celle que j ’aime,
Mary Higgins Clare, Albin Michel
New York’lu avukat Emily, New 
Jersey’deki zengin bir banliyöde bir villa 
satın alır. Ama evin tapu işleri bitmeden 
bahçesine havuz yaptırmaya girişen 
Emily, kazıdan çıkan iki cesetle şok olur. 
Yakın zamanda gömüldüğü anlaşılan 
cesetlerden birinin parmağı kopuktur 
ama tek taş safir yüzük hâlâ elindedir. 
Gerilimin kraliçesi Clark, Fransa’da da 
taht bulmakta zorlanmadı.
Cosmétique de l’ennemie, Amelie 
Nothomb, Albin Michelle
Temmuz ve Ağustos aylarında 
kitleler halinde tatile çıkan Fransızların 
çok sevdiği yazar Amelie Nothomb, 
hayranlarını bu yaz da ‘kitapsız’ 
bırakmadı. Bir işadamı havaalanında 
daha uçağını kaçırmanın öfkesi
S emadan bir de çaresiz çöktüğü eme salonunda garip hir adamın
Fransa bu yıl en çok Catherine Millet’nin cinsel serüvenlerini konuştu.
gevezeliklerine maruz kalır. Adam ona 
‘mükemmel bir cinayet’ işlediğini 
anlatmaktadır. Kurbansa karısıdır... 
Kitabın daha onuncu sayfasında geveze 
adamın işadamının vicdanı olduğu 
ortaya çıkıyor ama ne gam: Kitap 
Fransa’da 150 bin sattı.
A ce Soir, Loure Adler, Gallimard 
‘Kadın ve Politika’, ‘Marguarite 
Duras’m Otobiyografisi’ gibi 
incelemeleri ile tanınan yazar Loure 
Adler asıl ününü otobiyografik bir 
anlatıyla kazandı. ‘A ce soir’da Adler 
17 yıl önceye dönüyor ve solunum
Yetmezliğinden dolayı bir yaşında aybettiği kızını anlatıyor. Hastanede 
yaşadıklarını ve hastane personelinin 
ihmalkarlıklarını sıcak bir dille anlatan 
Adler, “Bana ‘zamanla geçer’ dediler. 
Külliyen yalan. Gerçekte zaman hiçbir 
şeyin ilacı değil. Tam tersine acılar daha 
da katlanıyor” diyor..
Au nom D’Oussame Ben Laden...,
Roland Jaquard
‘Dünyanın en çok aranan 
teröristinin gizli dosyası’ alt başlığını 
taşıyan kitap 11 Eylül kitaplığının bir 
parçası. Yazar Roland Jacquard 20 
yıldır uluslararası terörizm ile ilgili 
incelemeler yapıyor. Hatta Birleşmiş 
Milletler Güvenlik Konseyi birçok 
olayda uzman olarak atamış.
Le grammaire est une chanson 
douce, Eric Orsarine, Stock
Listenin tek ‘francophone’ kitabı. 
Eric Orsarine, ‘eğlenceli bir fantezi’ ile 
gramere öcü gibi bakan Fransız 
ençliğinin kalbini kazandı. Romanda 
oşanmış ebeveyni nedeniyle 
Atlas Okyanusu’nun iki yakasında 
mekik dokuyan iki yeni yetme
Judith ve Sebastien’in bir gemi kazası 
sonucu düştükleri adada yaşadıkları 
fantastik öykü anlatılıyor.
Céréales Killer, San - Antonio, 
Flevuenoir
Club gençliği Fransa’nın uçsuz 
bucaksız bir ovanndan birinde tarla 
ortasında ‘rave parti’ düzenler. Ama 
artinin ‘baş çıtın’ Mélanie’nin vahşice 
ıçaklanmış cesedinin bulunması işleri 
kanştırır. San Antonio mahlasıyla 
polisiye kitaplar yazan Frédéric Dart’ın 
6 Haziran 2000’de ölümünden sonra 
yayımlanan kitap, yazann hayranlannm 
yüreğindeki acıyı katmerledi...
II Etait Munuit Cing a Bhopel,
Dominique Lapierre - Javier Moro, Robert 
Laffont
2 Aralık 1984 günü saader gece 
ansını beş geçe Hindistan'ın tarihi 
enti Bopaİ’in gecekondu 
mahallelerinde yaşayan milyonlar ölüme 
yattıklannı bilmiyorlardı. O gece ABD’li 
tanm ilaçlan üreticisi Union Carlite’in 
Bopal’deki kimya fabrikasından sızan 42 
ton metil alkol buhan 30 bin kişiyi 
öldürdü 500 bin insanda da kalıcı 
hasarlar bıraktı. Dominique Lapierre ve 
Javier Moro kısa bir süre sonra hasır altı 
edilen bu ‘tarihin en büyük endüstriyel 
kazası’m üç yıllık titiz bir çalışma 
sonucunda gün ışığına çıkardı.
Meurtres en soutane, P.D. James, 
Fayard
Meraklılarının ‘Polisiyenin yeni 
kraliçesi’ olarak selamladığı İngiliz 
yazar P. D. James’in İngiltere’nin kuytu 
bir köşesindeki bir teoloji okulunda 
geçen romanı, içerdiği ensest ve
Blofili öğeleriyle klasik polisiye ıplannın ötesinde yer alıyor.
L E  M ONDE diplomatique
-------- ----------------------- -----------obıyanU^B '
mondiplo@mondiploturk.com
okuyanj^Tus
Kalıpçı Sokak Uzal Apt 152/6 Teşvikiye İst. 
0212 232 53 73-79 - 0212 231 52 20 (faks) 
www.okuyanus.com.tr
elveda 
hürriyet !
“11 Eylül 2 0 0 1 ’deki trajik 
olayların yakın tarihimizde yeni 
bir dönemin kapılarını açtığını 
artık kabul ettiğimize göre, bu 
olaylarla birlikte hangi dönemin 
kapandığını ve sonuçların neler 
olduğunu kendimize sormalıyız...
(devamı Le Monde diplomatique 
Ocak 2002 tanıtım sayısında)
I ^ N İ C I O  R A M O N E T
“Le Monde diplomatique Türkiye”nin 
web sitesine üye olan ilk
3000 kişiye
Ocak 2002
tanıtım sayısı ücretsiz olarak 
gönderilecek!
www.mondiploturk.com
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İMPARATORDAN BİR  
ARMAĞAN
Therese Park, 
çeviren: Gülçin 
Aydemir, Aykın 
Yayıncılık, roman, 
242 sayfa
‘İmparatordan 
Bir Armağan’,
17 yaşmda Koreli 
bir öğrencinin İkinci Dünya Savaşı 
sırasında başına gelenleri ele alıyor. 
Soon - ah adlı bir karakterden yola 
çıkılarak hazırlanan kitap, gerçek bir 
yaşam öyküsünü gözler önüne seriyor. 
Japonların İkinci Dünya Savaşı 
sırasında işgal ettikleri tüm Asya 
ülkelerinden 200 bin kadar kadını 
dönemin İmparatoru Hirohito’nun 
emriyle toplayarak ‘Büyük Japonya 
Kadın Ordusu’ adı altında askerlerin 
cinsel ihtiyaçlarını karşılamasının 
anlatıldığı imparatordan Bir Armağan’, 
kadınların zorla nasıl birer seks kölesi 
haline getirildiğine değiniyor. “Savaştan 
söz edildiğinde cephede silah elde 
çarpışan erkekler mi, yoksa cephe 
gerisinde o savaşan binbir türlü 
eziyetini çeken silahsız kadınlar mı 
daha büyük felaketlerle karşılaşırlar?” 
sorusuna cevap arayan imparatordan 
Bir Armağan’, sorunun cevabını 
‘erkekler’ olarak yanıtlayanları bir kez 
daha düşünmeye çağırıyor.
GİDEMEYENLERİN ÜLKESİ
Gülay Göktürk, 
Liberte Yayınlan, 
derleme, 370 sayfa
“Düşünce
ozguriugunun, 
yanlış düşünme 
özgürlüğünü de 
kapsadığına 
inandığımdan, “sağlama” bir yol 
izlemek yerine sık sık risk aldım; genel 
kabul görmese de bana doğru gelenleri 
yazmaktan geri durmadım. Eğer 
yanlışsa, zaten zaman içinde elenip 
gider, kimseye zarar vermezdi. Ama 
doğruysa? İçimde saklamam yazık 
olmaz mıydı?” sorusundan yola 
çıkarak hazırlanan ‘Gidemeyenlerin 
Ülkesi’, sekiz bölümde ülke 
sorunlanna farklı bakış açılan getiriyor. 
Gazete yazılan nın derlenmesiyle 
oluşturulan kitap Türkiye üzerine 
düşünmek isteyenler için.
CANAVARIN
İNTERNET TEKİ SAYISI: 666
Frank Sunn, 
çeviren: Özgül 
Erman, Cep 
Kitaplan, 111 sayfa
İnternetin gün 
geçtikçe tüm 
dünyayı sarması ve 
her yerde ‘bilgi
toplumu’nun promosyonunu yapar hale 
gelmesi üzerine yazılan ‘Canavann 
Intemet’teki Sayısı: 666’, Kutsal 
Kitap’ın internete nasıl bir bakış 
açısıyla yaklaştığını gözler önüne 
seriyor. Intemet’teki gelişmelerin 
karanlık bir yanı olduğunu öne süren 
kitap, internet ve insanlara 
impîa; 
mi
Şiirin ortasında bir yaşam
seçilmiş 100 şiir
Edward Estlin Cummings, çeviren: Faruk 
Uysal, Perşembe Kitaplan, 160 sayfa.
seviyorsam Seni 
(samimiyetin manası 
ölümsüz parlak perilerin 
aylakça yaşadığı dünyalardır
seviyorsan beni) 
iyi düşün uzaklık ışıklıdır 
Bütün bir rüyanın 
sayısız cüceleriyle
seviyorsak bir (utanarak) 
birbirimizi, hangi bulutlar ya da Sessiz 
Çiçekler anlatır güzelliği 
bizim nefes alışımızdan daha az
Yukarıdaki mısralanyla bizi 100 
şiirinden 32. sine odaklıyor Edward 
Estlin Cummings...
Perşembe
Kitaplarından çıkan ve 
Faruk Uysal’m çevirdiği E.
E. Cummings’in ‘Seçilmiş 
100 Şiir’ kitabında; şairin 
geleneksel mısra 
formunda yazılmış 
şiirlerinin yanı sıra, yeni 
söyleyiş tarzlarıyla 
yazılmış şiirleri, doğal 
güzelliklere ilişkin 
betimlemeler, duygu 
yüklü lirikler, general ve rahiplere 
karşı söylenmiş hicivler var.
Hem şair hem de ressam olan E. E. 
Cummings, resmindeki kübik 
anlayışını şiire taşıması ile bilinir.
seçilmiş 100 şiir
m
Şiirlerinde yıpranmış sözdizimi 
kurallarından kaçınması, açık ama 
yoğun bir dil kullanması ve konuşma 
dilinin ritmini esas alması, Ezra 
Poundla aynı yolu izlediği şeklinde 
değerlendirmeler yapılmasına neden 
olmuştu.
Cummings, ‘Sözel lirik zaman’ın 
geçtiği iddiasındadır. Şiir olan şiirin, 
kendiliğinden ortaya çıkmayacağını, 
deneyimlerin bilincinde yavaş yavaş, 
ustaca ve açılımlı bir şekilde kendini 
inşa edeceğini söyler.
Şiirinde ‘Nerecilder, 
nezamancıklar’, ‘umutkokusunun eğer 
ama bitmişbahanmn kız kardeşleri’, 
‘meğerkinin oğullan’ ve ‘hemen 
hemenin çocuklan’ gibi gramer 
kurallanna uymayan ifadeler kullanır.
Şiirleri topluca değerlendirildiği 
zaman, onun bir ‘avangart’, bir 
romantik ve aynı zamanda bir 
modemist olduğu 
belirtilmelidir.
Özetlemek gerekirse, 
‘Cummings, yirminci yüzyıl 
Amerikan edebiyatında 
devrim yapan Ezra Pound, 
Gertrude Stein, T. S. Eliot, 
John Dos Passos ve William 
Faulkner gibi yazarlann, o 
öncü kuşağın, tam ortasında 
yer alan bir şahsiyettir’ diyor 
kitabı çeviren Faruk Uysal.
Cummings hayranlarına tavsiyemiz 
‘Seçilmiş 100 Şiir’ kaçırmamaları 
olacaktır.
Hakan Bayhan
t, «• çunmaı
HiM** fentfe aysM
tüm insanlığın George Orwell’in 
1984’de betimlediği gibi eksiksiz bir 
gözlem altında olacağının da altını 
çiziyor. Yuhanna vahyinde zikredilen 
‘Canavarın Sayısı: 666 ’nm gizemcilere 
göre ‘www’ harflerinin karşılığı 
olduğunu vurgulayan kitap, internet ile 
ilgilenen, ilgilenmeyen herkesin 
beğenisine sunuluyor.
ÇOCUKLAR NASIL 
ÖĞRENİR?
MİTOLOJİLER VE 
SEMBOLLER
Mehmet Ateş, kendi 
basımı, mitoloji,
231 sayfa
Dawna Markova, 
Anne Powell, 
çeviren: Hicran 
Güzelküçük, 
Kuraldışı Yayınlan, 
öğreti, 205 sayfa
‘Çocuğunuz nasıl 
öğrenir ve zekâsı 
nasıl gelişir? En güçlü rüzgarlarda bile 
kendilerini koruyabilmeleri için 
çocuklanmızı nasıl destekleyebilir, 
yönlendirebilir ve yüreklendirebiliriz?’ 
Bu ve bunun gibi kaygılara çözüm 
önerileri getiren ‘Çocuklar Nasıl 
Öğrenir?’, NLP yönteminin yardımıyla 
çocuklann zekâsını geliştirme amacını 
taşıyor. Altı farklı düşünme yolunun on 
ila bölümde ele almdığ kitap, 
düşüncenin çocuk beyninde nasıl yol 
aldığını büyüklerin anlamasına 
yardımcı olacak esnek ve basit
» . 1 . l i t  i yor.
farının
doğal düşünme modelini keşfetmek 
isteyen büyüklere öneriliyor.
‘Mitolojiler ve 
Semboller’ eski 
dünyanın insanlannı, 
bilimini ve bilgilerini 
ele alıyor. Ayrıca söz 
konusu dönemin insanlarının bu bilgileri 
mitolojik anlatımlarla nasıl 
irdelediklerini, nasıl gizlediklerini ve tüm 
bunların sonsuza dek nasıl aktarıldığını 
araştıran kitap, mitoloji - ritüel ve sembol 
kavranılan arasındaki bağ da çözmeye 
çalışıyor. Mitolojilerden sembollere 
ulaşan iletişim ağlannın grift yapılannı, 
sunduğu çok çeşitli çizim ve resimleri son
derece çarpıcı şekilde gözler önüne seren 
aboller1, okuyuc 
eski dünyanın insanlan ile onlan:
‘Mitolojiler ve Sem ulannı 
i n
yaptıkları semboller aracılığyla
tanıştırmayı amaçlıyor.
AŞKA BAHAR YETMEZ
Hüseyin Yurttaş, 
B ilğ  Yayınevi, şiir, 
122 sayfa
“Kırlarda 
uçtuğumuz o ilk 
mevsim/ dalgalanan 
yeşil odar, ekinler / 
rüzgar kaçmyor seni 
/ ardından koşan kelebeğm / kaç gün ki
şu küçük ömrüm / anlıyorum / aşka 
bahar yetmez” bir bahar mevsiminde 
aradığ aşkı bulan ve bulduğu bu aşkın 
peşinden ğden bir adamın yaşadıklannı 
ele alıyor. Kitapla aynı adı taşıyan ‘Aşka 
Bahar Yetmez’ altmış iki şiirde kimi 
zaman aşkı, kimi zaman hüznü 
okuyucusuna aktanyor.
YATAY VE DİKEY  
BOYUTLARIN SEMBOLİZMİ
Rene Guenon, 
çeviren: Fevzi 
Topaçoğlu, İnsan 
Yayınlan, 168 sayfa
Yatay ve dikey 
boyudann arka 
planında yatan 
sembolik anlamlar 
üzerine çeşidi değerlendirmeler yapan 
‘Yatay ve Dikey Boyudann Sembolizmi’, 
insanın varlığ ve bu varlığ sarmalayan 
geometrik temsillerden, coğafyalara ve 
inanışlara varan boyutlarla ifadelendiril- 
mesine, örgü ve zıdıklann metafizik 
perspektiften sembolik değerlendirmelere 
yolculuğunu konu alıyor. Otuz bölümden 
oluşan kitap sembollerin anlamlandırıl­
ması konusuna ilgi duyanlann okuyacağ 
bir çalışma olarak değerlendiriliyor.
JAPON MUCİZESİ VE 
T Ü R K İY E____________________
Mehmet Turgut, 
Türkiye İş Bankası 
Yayınlan, siyaset, 
584 sayfa
Batı sanayii ve 
ekonomisinde önemli 
yeri olan Japonya’nın 
Hiroşima’ya atılan 
atom bombasından sonra bunu nasıl 
başardığ ve gelişmiş bir millet olmakla 
nasıl güçlü bir devlet haline geldiğini 
anlatan ‘Japonya Mucizesi ve Türkiye’, 
Türkiye’de meydana gelen hadiseleri 
değerlendiriyor ve özellikle Japonya ile 
mukayeseler yapıyor. Geçmişi değştir- 
mek ve geçmişle hesaplaşmanın söz 
konusu olmadığının sıkça altının çizildiğ 
kitap, geçmişi objektif bir şekilde 
değerlendirilmesiyle geleceğe ışık 
tutulacağı düşüncesinden yola çıkılarak 
hazırlanmış. AB’ye ğriş yollarını arayan 
ve Gümrük Birliğne ğrme yollannı 
arayan Türkiye için rehber bir kitap 
niteliğndeki ‘Japonya Mucizesi ve Türki­
ye’, okuyucuları için Japonya ve Türkiye 
karşılaştırması yaparken, aynı zamanda 
ülke olarak problemlerinden nasıl kurtu­
labileceğine dair çözüm yollan anyor.
YERYÜZÜNÜN LANETLİLERİ
İt
Frantz Fanon, 
çeviren: Lütfü Fevzi 
Topaçoğlu, Avesta 
Yayınlan, siyaset, 
299 sayfa
Cezayir savaşı 
karşıtlığnın, 
sömürgeciliğe karşı 
çıkışın, Castrocu isyancılann Küba'daki 
zaferiyle onurlandmlmış olan silahlı 
mücadeleye övgünün ele almdığ 
‘Yeryüzünün Lanetlileri’, Üçüncü Dünya 
için yeni bir insan yaratmanın perspekti­
fini mitsel temalarla değerlendiriyor. 
Kitap, 21. yüzyılın sorunlannı Üçüncü 
Dünya’nın umutlan ve çıkmazlannı 
okuyucularına kavratmayı amaçlıyor.
28 Aralık 2001 Cuma Y E N İ  Ç I K A N L A R kitan 17
27 MAYIS 1960 ’TAN
Talat Turhan,
Sorun Yayınlan,
araştırma -
inceleme, 428 sayfa
27 Mayıs 1960’tan
28 Şubat 1997’ye 
kadarki sürecin 
yazılarla,
röportajlarla, konferans ve çeşitli 
belgelerle ele alındığı kitap, ‘yurt ve 
dünya’ sorunlarının çözüm konusunun 
tartışıldığı bir dönemde, ‘Bilimsel ve 
sınıfsal bir bakış gereklidir’ ilkesini 
savunuyor. Bilimsel inceleme ve 
araştırma yapmak isteyen insanlann 
yararlanacağı göz önünde 
bulundurularak hazırlanan kitap, bilinen 
ancak unutulan gerçekliğin gün ışığına 
çıkmasına yardımcı olmayı hedefliyor.
SOKAKTAKİ ASKER
Nevzat Bölükgiray, 
Tekin Yayınevi, 
siyaset, 399 sayfa
1983’den sonra, 
demokratik düzene 
geçildiğinde, giderek 
ölçüsü ağırlaşan
__________ 12 Eylül ile ilgili
eleştirilerin ve o dönemde görev yapan 
tüm sıkıyönetim komutanlarının da bu 
eleştirilere maruz kaldığını dile getiren 
Nevzat Bölükgiray tarafından yazılan 
‘Sokaktaki Asker’, sıkıyönetim günlerini 
tüm ayrın tılanyla ele alıyor. 12 Eylül 
öncesinde neler yaşandığına, teröre 
karşı alınan önlemlere, toplantılarda 
başbakanlara neler anlatıldığına, 
hükümet ve devletin terör karşısındaki 
durumuna, çekilen acdara ve tabii ki 
12 Eylül’e değinen kitap, dönemin canlı 
tanıklığını yapmış birinin anlattıklarını 
merak edenlerin beğenisine sunuluyor.
HAYALLERİ SÜRÜKLEDİK  
PEŞİMİZDEN...._______________
Kaya Öktem,
Reyhan Öktem, 
Ender Tunç, Sami 
Bağcı, KPT,
Hera Yayınları, şiir, 
232 sayfa
“Yine hep aynı 
serenat /
Yaşadıkça süren / tekrar dile gelen /
Ümitsiz bir sevgi / bir tutku mu bu 
benimkisi” Hayatın aslında bir 
kısırdöngü olduğunu insanların 
özellikle kendisinin her zaman 
karşılıksız sevgiler çektiğini dizelerle 
ifade eden Reyhan Öktem’in 
‘Nakarat’ adlı şiirinden bu dizeler... 
‘Hayalleri Sürükledik Peşimizden....” 
adlı kitap, okuyucularına aşkı, 
sevgiyi, yalnızlığı ve kimi zaman 
hüznü dizeler aracılığıyla 
yaşatmayı amaçlıyor. Gelirinin 
Cerrahpaşa Çocuk Vakfı’na 
bağışlanacağı kitap, hayallerini 
peşinden sürükleyip bir yerlerde 
unutanlara o hayalleri ile buluşma 
imkânı sağlıyor.
KİRALIK YAŞAM GİYSİLERİ
topluluğu kötülemek ya da başka bir 
topluluğu övmek amacıyla 
yayımlanmayan ‘Anne Frank’ın Hatıra 
Defteri’, öldürmekten haz duyabilecek 
kadar vahşi olanların varlığını da 
okuyucularına gösteriyor.
RESMİ TARİHTEN KADIN 
TARİHİNE
î .mviik; (tautii
KİRALIK YAŞAM GİYSİLERİ Güvenç Elman, 
Gerçek Sanat 
Yayınlan, deneme, 
109 sayfa
Her gün aramızda 
dolaşan, baktığımız 
ancak dikkatle 
incelemeye fırsat 
bulamadığımız insanlar ‘Kiralık Yaşam 
Giysileri’ adlı kitapla, bizlere yeniden 
kendilerini inceleme fırsatı sunuyorlar. 
Bazen bir anne - kız, bazen içkici Neval, 
bazen bir ressam olarak hayatı bizimle 
paylaşanlara yer veren ‘Kiralık Yaşam 
Giysileri’, hayata ve insanlara yeniden 
bakmak isteyenlere hitap ediyor.
ANNE FRANK HATIRA 
DEFTERİ
»ESVl TARİHTEN KADıN TARİHİNE ,
Ayşegül Yaraman, 
Bağlam Yayınlan, 
tarih, 207 sayfa
‘Kadmlann neden 
ayn bir tarihleri 
yoktur?’ sorusundan 
hareketle oluşan 
‘Resmi Tarihten 
Kadın Tarihine’, kadınlann bakış açısı ve 
onlann yöntemleriyle zenginleştirildiği 
takdirde mevcut tarih bilincine 
ulaşılabileceğini savunuyor. Klasik 
tarihte, skandallann, entrikalann dışında 
kadmlann hep sessizliğe terk edildiği, 
onlann rol ve statülerinin hep erkek 
filozoflar, siyasetçiler, doktorlar, din 
adamlan tarafından belirlendiğine dikkat 
çeken ‘Resmi Tarihten Kadın Tarihine’, 
kadınlann ev kadınlığı statüsünden 
‘birey’e dönüşme sürecini anlatıyor.
Mahabharatamn devamı olarak da 
adlandırılan ‘Bhagavadgita’, doğu 
bilgeliğini tüm özellikleriyle gözler 
önüne seriyor. Mahabharata destanının 
zihinlerden uyandırdığı krallığın 
paylaşımım savaşı çerçevesinde, 
insamn görevleriyle sorumluluklan, 
yaşam, ölüm, ölümsüzlük gibi sorulan 
kendi içinde tartışmaya açan kitap, 
‘İnsanın kendi akrabalannı öldürmesi 
doğru mudur?’ sorusundan yola 
çıkıyor. Hint kaynaklı olmasına karşın 
evrenselliği ön planda tutan kitap, 
destan okumaktan hoşlananlann 
beğenisine sunuluyor.
ÖĞRETMENİM, LÜTFEN BU 
KİTABI OKUR MUSUN?..
Hasan Yılmaz, 
Çizgi Kitabevi, 
eğtim, 227 sayfa
Öğretmenlerin 
hayatlarına yükle­
dikleri anlamlan 
zenginleştirebilmele- 
ri ve daha çoşkulu 
bir hayata sahip olabilmeleri için yazılan 
‘Öğretmenim, Lütfen Bu Kitabı Okur 
Musun?..’, öğretmen olanların ve olmak 
isteyenlerin beğenisine sunuluyor.
KÜRESEL TERÖR VE TÜRKİYE Öğretmenlerin gerek öğrencileriyle,
Anne Frank, 
çeviren: Şazimet 
Nazlı Tekin,
Papirüs Yayınevi,
anı, 327 sayfa
A N N f i  I* R A N K Nazi
Almanya’sında
Almanlann*■r
E M R E Emre Kongar, Remzi
K O N G A R Kitabevi, siyaset,
I  tJ H
KÜM. S fi IERÖR 
vı TÜRKİYE
176 sayfa
‘Küresel Terör ve 
Türkiye’ küreselleş­
me ve terör bağla­
. A mındaki Türkiye’nin
bulunduğu yeri
an
î
zulmüne uğrayan ve bu zülumden 
kaçan Yahudileri konu alan ‘Anne 
Frank’ın Hatıra Defteri’, hiç 
ayımlanmamış bölümleri, yeni 
ulunmuş belgeleri ve fotoğraflarıyla 
okurlarla buluşuyor. Almanlann 
kendilerini öldürmemeleri için 
komşulanyla beraber bir apartman 
katının gizli bir bölmesine saklanan ve 
doğal olarak burada komşulannın 
kafaca ona uymayan çocuklarıyla 
arkadaş olmak durumunda kalan 
Anne’nin başına gelenleri, bir çocuğun 
iç dünyasını gözler önüne seriyor. Bir
gözler önüne seriyor. T l  Eylül Terörü­
nün Kaynağ Olarak Küreselleşme’,
T l  Eylül Terörünün İdeolojik Kökenleri: 
Samuel P. Huntington’, T l  Eylül Terörü’, 
‘Türkiye’ gibi dört ana başlık altında yer 
alan kitap, 11 Eylül terörü konusundaki 
analizlerden ve Türkiye’nin bu konuda 
neler yapabileceğine birçok konuda 
çözüm önerileri getiriyor.
BHAGAVADGİTA
Kutlu Ezgi, çeviren: 
Sevda Çalışkan, 
İmge Kitabevi, 
destan, 108 sayfa
İki hanedanın 
arasında 
yaşananların 
anlatıldığı
yollannı gösteren kitap, ‘Öğretmen 
Günahlan’ ve ‘Öğretmenler İçin Kişisel 
Gelişim Yöntemleri’ plmak üzere iki 
bölümden oluşuyor.
TÜRK SOSYOLOJİ 
TARİHİNE GİRİŞ __________
H.Bayram 
Kaçmazoğlu, Birey 
Yayıncılık, sosyoloji, 
202 sayfa
Türk sosyoloji 
tarihini, genel 
özelliklerini, teori 
ve tartışmalarını 
: Giriş’, 
şma 
ı Öncesi 
Gelişmeler’ başlıklı üç bölümde 
dünden bugüne Türk sosyolojisinin 
evrelerini konu alıyor. Sosyoloji ile 
ilgilenenlerin ilgisini çekecek olan kitap 
bu ilk cildinde Fransız Devrimi’den 
Meşrutiyet’e merak edilen birçok bilgiyi 
banndmyor. Kitap, 19.yüzyıkn önemli 
olaylannı ve 20. yüzyıl dünyasını 
aynntıh biçimde incelemek isteyenlere!
Resmin de resmi geçidi var
i
Turgut Atalay’ın kendi portresi.
RESMIGEÇIT
Şefik Kahramankaptan, Kültür 
Bakanlığı, 249 sayfa.
Resim yaşanmışlıkların somut hale getirilmesi, ortaya çıkan ürünlerde insanın kendi dünyasını gözle 
görünür kılması demekse ressamın 
tanımı ne olmalıdır?’ Bu sorunun özünü 
düşünen ressam adaylanna ve resim 
sanatıyla amatörce ilgilenenlere Kültür 
Bakanhğ’nın yayımladığ ‘Resmigeçit’ 
yol gösteriyor. 57 Türk sanatçıyla yapılan 
söyleşilerden oluşan bu kitapta, 
sanatçıların tabloları da yer alıyor.
Nuri Abaç’tan, Bünyamin Balamir’e,
Nazlı Eray’dan Filiz - Fikret Otyam’a 
resim emekçilerinin Türk resim sanatı 
için yaptıkları yolculukları gözler önüne 
seren kitapta bir de makale bulunuyor.
“Oldum olası, köşe yazılan veya 
söyleşilerimin derlenip kitap ——
haline getirilmesine sıcak 
bakmamıştım. Özgün, el 
değmemiş konulann açığa 
çıkartıldığı bir taze ürün 
olmalıydı kitap... Ya da bir 
olayın, konunun veya kişinin 
değişik, yeni boyutlarını 
ortaya koymalıydı. Bu 
nedenle, başlangıçta ressam 
söyleşilerini bir kitapta
toplamayı düşünmemiştim. Ama 
söyleşilerin sayısı arttıkça, resim 
çevrelerinden hep aynı istek gelmeye 
başladı. Genel kanı, bu söyleşilerin çok 
anlaşılır, yararlı, öğretici olduğu
yolundaydı. Bu özendirici 
değerlendirmeler, beni konuyu 
yeniden düşünmeye 
yönlendirdi,” diyen Şefik 
Karamankaptan’m 
‘Resmigeçidi’ ressam 
dünyasının farklı dünyasına 
yolculuk etmek isteyenlere 
hitap ediliyor.
A slı Ö rn ek
18^3lB ap G E Ç M İ Ş  Z A M A N  T E S E L L İ L E R
Yaslı gittim şen
Kimi iddialara göre Almanfaşizminin kuramsal temelini hazırlayan, irade gücünü yok ederek bireyi küçük 
düşürdüğü için Hıristiyanlığı 
reddeden, Mann ve İbsen’in besin 
kaynağı Nietzsche’nin betimlediği 
mitossal peygamber Zerdüşt’ün Türk 
olabileceği aklınıza gelmiş miydi hiç?
Peki, bu bilim yiğitliğini, yediden 
yetmişe herkesin ezbere bildiği “Yaslı 
gittim şen geldim; / Aç koynunu ben 
geldim!” şarkısının müellifi -ki 
imzasım halka ilan etmemiştir, 
Türkçeyi bütün, dillerin anası kılan, 
meşhur tanburî Hatifin babası, şair, 
vah, mebus ve tarihçi Samih Rifat’m 
yaptığım; üstelik bu mübalağalı dil 
düellosuna İbrahim Necmi Dilmen’e 
göre “kafasına doldurduğu 
karmakarışık bilişlerden kendini 
şaşırmış bir bozukdüzen feylosof’u 
Rıza Tevfik’ten çekinmeden çıktığını 
söylesem, hafızanızı kışkırtmayı, 
merakınızı kaşımayı başarmış sayılır 
mıyım, acaba?
Sanmıyorum!..
Devir, “Benim memurum işini 
bilir! ”in mucidi tonton Özaî’m 
bıraktığı tarlayı, “Herkese iki 
anahtar!” nidaları ile sürenlerin, 
Manisalı gençler ve Metin Göktepe 
realitesini unut(tur)up Avrupa 
Birliği’ne gireceğiz, diye hukukuna 
çekidüzen vermek isteyen, 
halihazırda açılmış yarayı pansuman 
etmek yerine, devlet yoksulu 
depremzedelere askeri ya da sivil 
sermayenin sunduğu prefabrik ev ve 
aş ile vicdanlarını rahatlatanların 
devri çünkü. Bununla beraber 
yaratılan suni gündemlerden mutsuz 
çoğunluğun rahatsız olmaması idrak 
ve kabul edilir, sindirilebilir şey 
değil, doğrusu.
★  ★  ★
Geçen hafta Kemalettin Tuğcu’nun 
çocuk ruh sağlığı üzerinde zor 
onarılır arızalar bırakacağını ifade 
etmiştim. Sosyo - kültürel açıdan 
arabeskin açtığı ya da kapadığı 
yaralan düşünerek... Nalan 
Barbarosoğlu karşı çıktı bu 
düşünceme. Tuğcu’nun yitirdiğimiz 
bir şeyi imlediğini, onu pekiştirdiğini 
belirtti, imlediğini iddia ettiği şey 
‘merhamet’... Bu Tuğcu için ne kadar 
geçerli, tartışılır; ama her halükarda 
merhamet duygusundan yoksun 
olduğumuz apaçık ortada. Aynaya 
berber dükkânında, ateşe merkez 
kıraathanesinde rastlanan Orta 
Anadolu’da bizzat Atatürk tarafından 
kaleme alınan şu metin, o dönemden 
bu yana kaç arpa boyu yol aldığımızı 
göstermeye yetecek nitelikte:
Matbuat ve istihbarat Müdüriyeti 
Aliyesine
Samih Rıfat Bey ve Veled çelebi milletin 
ilim ve irfan noktai nazarından pek 
kıymetli mesaide bulundukları malûmu 
alileridir. Bilhassa milletin ve bütün 
Türklüğün muhtaç olduğu esaslı bir 
Türkçe lügat vücude getirmekle 
müştegildir. Bu hususta lüzumlu 
gördükleri bazı kitapların Avrupa'dan 
celbi icab ettiği anlaşılmıştır.
Kendilerinden mezkûr kitapların hemen 
listesini talep ve sipariş buyurmanızı rica 
ederim. Bu husus için sarfolunacak
meblâğ taraf mdan temin edilecektir, 
efendim.
Türkiye Millet Meclisi reisi,
Baş Kumandan
M. Kemal
Atatürk’ün ilgisini baz alarak 
sanmayın ki Samih Rifat pek meşhur 
biridir. Bakın Vâ-Nû, Akşam’da 
yayımlanan 6.12.1932 tarihli “Kuğu 
şarkısı” başlıklı makalesinde ne diyor: 
“Bu son bir kaç günde, tanınmış ve 
kıymetli bir kaç münevveri sırasıyla 
gömdük: şair ve mütefekkir Abdullah 
Cevdet, -musiki üstadı Musa Süreyya,
- sıcak memleketler hastalıkları ve 
vitaminler etrafında tetkikatı ile 
iştihar eden, mesleğine ait altmış 
kadar eser yazan Tıp Fakültesi 
müderrissilerinden doktor Sait Cemil,
- ve Samih Rifat..
Bunlar arasında, -yüksek değerine 
rağmen, - halkça en az tanınan Samih 
Rifat’tı. Bu muhterem şahsiyet, bütün 
ömrünü büyük bir mahviyet ve 
tevazu içinde, şahsı etrafında gürültü 
çıkarttırmaksızm geçirdikten sonra, 
ölümünden ancak pek az evvel sesini 
büyük kitlelere duyurmuştur: Dil 
Kurultayı münasebetiyle gazetelerde 
resimleri ve bütün sahifeleri kaplıyan 
beyanatı çıkmıştır... Radyoda saatlerce 
süren ve yekdiğerini takip eden 
nutuklar, bütün memleketçe, bütün 
dünyaca dinlenmiştir...
Bu hümmalı faaliyet esnasında,
meğer, Samih Rifat 40 derece ateşle 
ölüm humması içindeymiş...” 
Vâ-Nû’dan yaptığım şu kısacık 
alıntı dahi, yazının başından bu yana 
sözünü ettiğim arpa boyunun 
kısalığına dair ne kadar çok ipucu 
içeriyor... Ama ben dil üzre yapılmış 
kurultayda konuşan biri için 
gazetelerde tam sayfa yer ayrılmasına, 
radyoda saatlerce süren programa 
konuk edilmesine, memleketin, hatta 
dünyanın -umarım abartı yoktur- bu 
şahsa kulak kesilmesine dikkat 
çekmek istiyorum: Haber 
bültenlerinin magazinleştiği, 
magazinden de baldırbacak 
edebiyatının anlaşıldığı şu devirde, 
ekranların ‘Hülya Avşar mı güzel, 
Gülben Ergen mi?’, ‘Tarkan bu kez 
kimi hüpletecek?’, ‘Zeki Müren çocuk 
düşürdü mü?’ tarzı, ‘az sonra’lı 
anonslara boğulması kimseyi 
şaşırtmaz iken, Ahmet Altan, Orhan 
Pamuk gibi istisnalar dışında, örneğin 
Lale Müldür ya da Mustafa Irgat’tan 
söz eden bültenlerin izlerkitleyi -hadi 
o jargonla konuşalım- dumura 
uğratması doğal kabul edilir, zira 
kamu, görmek yerine bakmak’ı 
yeğlemekte, seçmek zahmetine 
katlanmayıp önüne sunulana razı 
olmaktadır, uslu (öyle ya haşarılık 
isyandır) ve de kodludur (reyting 
dedikleri nedir ki), bundan da 
hoşnuttur.
MURAT BATMANKAYA
batmankaya@hotmail.com
K Ü Ç Ü L T E Ç
Sonuncu kadeh
Hangi deyimi ağzınıza sakız edip 
sarakaya alırsınız beni, bilmem: 
Kerime Nadir’in romanlarını pek 
beğenirim. Özellikle de 
‘Samanyolu’nu... O ikircikli ruh 
hali, ancak böyle betimlenebilir, 
sanki... Aşk da öyle...
Muazzez Tahsin ve Kerime Nadir 
okurla buluşma arifesinde, bir kez 
daha... Üstelik bu sektöre yatırım ' 
yapan bir medya kuruluşu ve 
edebiyatı ciddiye alan bir editörü 
arkasına alarak... Dansı Oğuz 
özdeş, Aka Gündüz, Refik Halid 
Karay ve diğerlerine...
‘İsyan Günlerinde Aşk’ın 100 - 
150 bin sattığını duyup da 
dudakları uçuklayanlar, 1954 ’te 
‘Yeraltında Dünya Var’m on beş
S" ide 70 bin sattığını bilseler pten giderlerdi, herhalde... 
Bugün Refik Halid Karay’ı 
okuyan var mı? Peki, okumak 
isteyen?
. Sektör dedikodusudur: Bir 
ayınevi, Karay’ın varisiyle 
onuşmuş, tüm kitaplarını yeniden 
basmak istemiş, izni de kopartmış; 
ne ki İnkılâp yeni basımlarını 
yapacağını taahhüt edince varise 
işler değişmiş... Karay’ı hatırlayıp 
basma cesareti gösteren, bunun 
için çaba harcayan yayınevini 
kutlamalı; kendisi basamasa da... 
Hiç değilse İnkılâp’ı kışkırtmış 
olduğu için...
Tadımlık
“Ruhunun küçüklüğünden 
utandığı için kendisini tanımadığı 
bir adam yerine koymak arzusuna 
kapıldı. Benliğini geriye tepmek, o 
benlikle hiç yaşamamışçasma 
mazisini unutmak, ömrü boyunca 
tek aşka sadık kalmış bir yanmeczup 
olmak
istiyordu, ömrü 
boyunca 
ızdırap 
çekmeden 
yaşamış 
olmanın 
pişmanlığı 
idi bu.”
(Refik Halid 
Karay,
Sonuncu 
Kadeh, İnkılâp 
ve Aka, 1977)
Tarihte Bu Hafta
29 Aralık 1972 - İlhan Selçuk tahliye 
edildi.
01 Ocak 1943 - 1943'te Türk 
Coğrafya Dergisl'nin ilk sayısı çıktı.
02 Ocak 1979 - Poetry Society 
(Amerikan Şairler Derneği) Talat 
Halman'i asli üyeliğe seçti.
03 Ocak 1988 - Yeni Gündem dergisi 
kapandı.
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DİL MESELELERİ
Dil Deneği, W, X
Yazım Kılavuzu'yla ilgili yazılarımdan 
sonra, Dil Derneği Başkanı Prof. Dr. 
Olcay Önertoy arayıp Yazım Kılavuzu'yla 
ilgili eleştiri ve önerilere açık olduklarını, 
derneğin bir eposta adresi edinip bir de 
internet sitesi kurduğunu bildirmişti: 
dildernegi@dildernegi.org.tr 
http://vwwv.dildernegi.org.tr
Son W, X, Q tartışmasında Dil 
Derneği'nin yaptığı açıklama ise biraz 
aceleye gelmişe benziyor. 24.11.2001 
tarihli Cumhuriyet gazetesinde 
yayımlandığı kadarıyla, açıklamada, 
birileri durup dururken Türkçe alfabenin 
değiştirilmesini istemiş gibi bir anlatım 
kullanılmış. Oysa, böyle giderse alfabeyi 
değiştirmek gerekeceği yönünde bir 
uyarıdır söz konusu olan.
"Böyle giderse" dediğim duruma 
şimdiye değin çeşitli yazarlarca sık sık 
değinildi: Yalnızca W ve X harfleri değil, 
& gibi simgeler, ş yerine SH, ç yerine CH 
gibi kullanımlar da Türkçeye fiilen girmiş 
durumda. "Becel" yağına "besel" 
diyenler, iksiri " ix ir", taksiyi "taxi" diye 
yazmayı sevenler, "web sitesi" gibi 
sözleri rahatlıkla kullananlar gerçekte 
Türkçeden kaçıyor. Türkçeden kaçış
olgusunda, Batı özentisi ve internet 
politikası yokluğu da içinde olmak üzere 
pek çok başka kültürel, siyasal ve iktisadi 
etkenin yanı sıra, çoğu Türkçecinin 
vazgeçemediği hamaset karşısında 
duyulan bıkkınlığın da payı olabileceğini 
belirtmeden geçemeyeceğim.
Dil Derneği'nin açıklamasında, 
"yabancı sözcükleri kendi dillerindeki 
gibi okuyup yazmanın uygun olacağını" 
düşünenlere veryansın ediliyor. (Burada 
"kendi dilleri" derken, söz konusu 
sözcüklerin geldiği kaynak diller 
kastediliyor.) Fikre katılmamak zor: 
Başka dillerden gelen sözcükleri 
Türkçedeki yaygın kullanıma göre okuyup
yazmak gerekir. Ancak, veryansın 
edilirken söylenenlere ve takınılan tavra 
hiç katılmıyorum.
Eskiler genellikle "yabancı sözcükleri 
kendi dillerindeki gibi okuyup yazmanın 
uygun olacağını" düşünür, sözcüğün 
"doğru"su nedir diye kaynak dile 
(Arapçaya, Fransızcaya, Farsçaya) 
bakarlardı. Konunun günümüzde de tam 
bir netliğe kavuşmuş olduğu söylenemez. 
Türkçe alfabede bulunmayan harfler söz 
konusu olduğunda bile. Dil Derneği'nin 
Yazım Kılavuzu'ndaki "Yabancı 
Kaynaklı Sözcüklerin Yazımı" başlıklı 
bölümde 7 numaralı paragrafa bakalım 
(s.36): "Latin harfleri ['harflerini' olmalı 
-N.A.] kullanan ülkelerle ilgili ve 
Türkçede yerleşmiş biçimleri bulunmayan 
özel adlar, özgün biçimleriyle yazılır" 
dendikten sonra verilen örnekler 
arasında, "Bordeaux (Bordo)" ve 
"Greenwich (Griniç)" gibi W ve X 
harflerini içeren adlar da var. Yazım 
Kılavuzu'nu hazırlayanlar "yabancı 
sözcükleri kendi dillerindeki gibi okuyup 
yazmanın uygun olacağını" 
düşünmüyorlarsa ortada bir sorun olduğu 
açık. Kılavuz'un dizininde, ABD kenti 
New York'u (böylece, W'siyle birlikte) 
buluyoruz ama, aynı ülkenin başkenti 
olan Washington yok, çünkü dizinde W 
harfi yok. Sözün kısası, biz bu harfleri ne
almışız ne de atmışız.
Yakınmakla yetinmek ya da cadı 
kazanı kaynatmak yerine sorunların 
tartışılıp aydınlatılmasını gerektiren 
durumlar bunlar. Tartışmanın şimdiye 
değin birkaç getirisi oldu bile: W harfine 
"çift v", @  simgesine "kuyruklu a" gibi 
güzel adlar bulundu, görülmeyen sorunlar 
görülür kılındı. Dr. Halidun şen, Türkçe 
alfabede sesbilimsel açıdan bu harflere 
gerek olmadığını, Amerikan imlasının 
yaygınlaşması gibi olgulara sesbilgisinde 
"dilde yapmacıklık" adı verildiğini 
açıkladı (bkz. 14.12.2001 tarihli Dil 
Meseleleri).
Bu açıdan, Dil Derneği'nin konuyla 
ilgili bir açık oturum düzenlemesi iyi 
haber. Dil Meseleleri yazılarını bir hafta 
öncesinden teslim etmek gerektiğinden,
21 Aralık açık oturumunu bu yazıda 
değerlendiremiyorum. Konuşma metinleri 
derneğin internet sitesinde yayımlanmış 
o lab ilir.,
Yeni yıl dileği: Ölüm oruçları 
konusunda baroların yaptığı "üç kapının 
üç kilidi açılsın" çağrısı olumlu karşılık 
bulsun. Sağ çıkanların tedavisini üstlenen 
İnsan Hakları Vakfı'na destek olunsun: 
Tel. (0212) 249 30 92.
e-posta: ¡hvist@turk.net
Hazırlayan: Levent Uluçer e-mail: ulucer@icqmail.com
SOLDAN SAĞA
I. 1916-1993 Öykü ve roman 
yazarımız "Eski Toprak"
10. Özen
II. Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın şiir 
kitabı
12. Eski dilde, çok güvenilir
17. Kırgızistan ve Kazakistan'dan 
geçen ırmak
18. (Michele...) 1806-1889 
Sicilya'ya özerkliği savunmuş 
İtalyan tarihçi ve siyasetçi 
"SicilyalI Müslümanların Tarihi"
20. Yapma, etme
21. Bağırsaklar
24. (Agostinho...) 1922-1979 
Angola cumhurbaşkanı ve şair
Adı Soyadı:
26. Divan edebiyatında genellikle 
yazı ustalığıyla ilgili benzetme 
öğesi
28. Leyla İpekçi'nin bir kitabı 
30. (Joan ...) 1941 ABD'li söz 
yazarı, besteci, şarkıcı ve gitarcı
32. Saha
33. 1894-1973 Türk halk şiirinin 
son önemli temsilcisi olan aşık 
35. Hile
37. Roma'nın eski adı 
39. İki yanı ağaçlıklı yol 
41. 1902-1994 Dede Korkut 
incelemeleriyle tanınmış şair, 
yazar ve edebiyat tarihçimiz 
"Destursuz Bağa Girenler"
47. Çin'in kurucusu komünist
Telefon:
önder
48. (İlhami Bekir ..) 1906-1984 
günümüz şairi "Yetmiş Yaşın 
Melankolisi"
49. Yunan abecesinde bir harf 
51. "Dava", "Şato", "Değişim" 
58. Atletizmin bir dalı
60. Eskiçağ İtalyası'nda bir 
ırmak, şimdiki adı Aniene
61. "... Törenleri" Özdemir 
İnce'nin deneme kitabı
62. Oscar Wilde'in bir piyesi, 
1893
64. İskambil kağıdına benzer, 
taşlarla oynanan oyun
66. Bir çoğul eki
67. Antrakt
68. Bir tür şalvar 
70. "Alüminyum"
72. (... Sarıhan) "Kurtuluş 
Savaşı'nda İkili İktidar"
74. Bir bağlaç
75. Siyaha yakın koyu yeşil 
78. "Ölü Canlar", "Palto"
YUKARDAN AŞAĞIYA
1. Max Jacob'un bir kitabı
2. Gyula Hay'ın bir oyunu
3. Bir nota
4. İngilizler'in bir uzunluk ölçü 
birimi
5. Akaju da denilen ağaç türü
6. (Luiz Vaz de ...) 1524-1580 
Portekizli şair "Luşiadlar"
7. Baston
8. Sihler'in kutsal kitap olarak 
belledikleri peygamber 
öğretilerine verilen ad
9. Güney Afrika cumhuriyetinin 
plakası
13. Osmanlılar'da albaya karşılık 
gelen rütbe
14. Kültür
15. Hindistan'da göçebe bir 
cambaz kabilesinin üyelerine 
verilen ad
18. (Oğuz...) "Tutunamayanlar"
19. Verme, ödeme
Adres:
22. Çok zaman tahıl, kepek ve 
keten tohumu karışımından oluşan 
at yemi
23. William Faulkner'in bir 
öyküsü
25. Oyunda cezalı çocuk 
27. Karışık renkli 
29. Beyaz
31. Eskiden sofilerin giydiği mavi 
cüppe
34. Takımlar grubu 
36. TİP'in sanatkültür bürosunda 
da çalışmış kadın yazarımız 
"Karanlığın Günü"
38. "Milattan Önce"
40. Bir nota
42. Eski Mısır'da Güneş tanrısı
43. Terentius'un bir oyunu
44. İskambilde "sanzatu"nun kısa 
yazılışı
45. " M i l l i ... Dönemi" Cemil 
Koçak'ın kitabı
46. (... Erhat) Mavi Yolculuk'un 
anası!
50. Etyopya'nın güneybatısında 
bir ırmak
52. Sıtma sivrisineği
53. Tibor Dery'nin bir romanı
54. Birçok önayaklı kabukluda 
ortasularda yaşayan larva biçimi
55. Doymamış
56. Veijo Meri'nin bir romanı
57. Güreşte bir oyun
58. İsviçre'de bir ırmak
59. Divit, yazı hokkası
62. Bir tür halk çalgısı
63. Dağ keçisi
65. Çin felsefesinde eril, gök, 
aydınlık, etkin ve delici olarak 
düşünülen ilke 
69. "Uluslararası Çalışma 
Örgütü"
71. "A fr ika lı..." Amin 
Maalouf'un romanı 
73. Mağara
76. Isıl sığa birimi "frigori"nin 
simgesi
77. Yunan abecesinde bir harf
BU HAFTAKİ 
ÖDÜLÜMÜZ
Avesta
Yayınlarından 
Huşeng 
Golşiri’nin 
‘Şehzade İhticab’ 
adlı kitabı
Çözümleri; (0212) 505 69 61 
no.'lu faksa ya da Radikal Kitap 
Eki (Bulmaca) Doğan Medya 
Çenter 34554 Bağcılar - İST. 
posta adresine 7 Ocak 2002 
tarihine kadar göndermeniz 
gerekmektedir. Bulmaca 
sayfasını kesmek istemiyorsanız, 
fotokopi çekebilir ya da ayrı 
bir kâğıda bulmacayı 
doldurarak gönderebilirsiniz.
39. HAFTANIN ÇÖZÜMLERİ 
VE ÖDÜL KAZANANLAR
Hamza Akgül / AFYON 
Ahmet Yemenici / İZMİR
Nurten Yeşilova/ESKİŞEHİR 
Murat Acar/İSTANBUL
Bülent Altan / ANKARA
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Dünya çapında satış rekorları kıran O kuyucu 'nun yazarı
BERNHARD SCHLİNK
muhteşem bir
öykü kitabıyla yeniden okur karşısında
DOĞAN
(KİTAP
Bernhard  Sc h l İnk
JK a ç ış fca r ı
ÇEVİREN: A L İ  ÖZDAMAR
SchÜnfc’in heyecanla beklenen yeni 
kitabı Aşk Kaçışları, gönül çelen, 
incelik dolu öykülerinin odağına aşkı 
yerleştiriyor.
Elinizde aşk teması çevresinde 
örülmüş bir öykü derlemesi var: 
peşinden koşulan ve önünden kaçılan 
aşk: arzu, suç, kafa karışıklığı ya da 
kendine ihanet olarak aşk: alışkanlık, 
ilişki ve yaşamı değiştiren bir isyan 
olarak aşk; bastırılmış özlem ler ve 
arzu edilmeyen karışıklıklar, umutsuz 
aldatmalar ve gözü pek firarlar olarak 
aşk; günah ve feragat olarak aşk...
“ Yaralı, ihanete uğramış aşkları 
anlatan bu öykülerin her tür süsten 
arındırılmış, dupduru bir dili var... 
Schlİnk çizdiği çarpıcı portrelerde 
uykudan uyanmakta geciken ya da 
hiç uyanamayan, bunun bedelini 
hüsranla ödeyen erkekleri ve 
kaçırılan bir fırsat olarak mutluluğu 
resmediyor."
The New York Times Book Review
“Aşk Kaçışları sarsıcı bir kitap...
Tıpkı Okuyucu gibi, son derece yalın 
bir anlatıma sahip olan bu öyküler 
de insanın yüzüne sert bir yumruk 
gibi iniyor. Schlİnk yeni kitabında 
bugün hepimiz için yeniden güncellik 
kazanan sorunlarla yüzleşiyor."
New York
“Schlİnk, duru ve zeki üslubuyla, 
haklarında her şeyi ifşa etmeksizin 
kahramanlarını ete kemiğe 
büründürmeyi başarıyor. O  hakiki 
bir öykücü. Öykü sanatında bir 
‘yeniden doğuş’tan söz edilebilirse, 
işte ta kendisi.”
Der Spiegel
1988 j  Gordiyon Fiyongu için Almanca Polisiye Edebiyat Yazar Ödülü “Der Glauser”
19921 Selbs Betrug için Bochum Polisiye Arşivi’nin Alman Polisiye Roman Ödülü 
19951 Okuyucu için Abendzeitung Yılın Yıldızı Ödülü 
19971 Okuyucu için Grinzane Cavour Ödülü (İtalya)
1997 j Okuyucu için Neumünster kenti Hans Fallada Ödülü 
19971 Okuyucu için Laure Batallion (Fransa)
1999 j Bernhard Schlink’in tüm yapıtı için Die Weh gazetesinin ilk kez verilen Edebiyat Ödülü 
2000 j Bernhard Schlink için Düsseldorf tâki Heinrich Heine Derneği’nin Onur Ödülü 
20001 Okuyucu için Alman Protestan Kütüphaneleri Birliği Protestan Kitap Ödülü 
20001 Okuyucu için Japon gazetesi Marıiçi Şinbun’un, her yıl Japonya'da en çok satan 
yabancı kitaba verdiği Özel Kültür Ödülü
“Varoluşçu gerilimle yüklü, şimdiyi 
anlatırken zamandışı olanı yakalayan, 
büyük bir ustalıkla yazılmış yedi 
öykü. Bir doğa olayının gücüne sahip 
düzyazı parçaları."
Soarbruecker Zeitung
“ Bernhard Schlink Aşk Kaçışları’nda 
karşımıza bir duygu arkeologu 
olarak çıkıyor. Dille oynamıyor, 
dili, siyasî ve özel ilişkilerde telaffuz 
edilmeyen şeylerin gerisinde yatanı 
görmek için nesnel bir araç olarak 
kullanıyor. N e tepeden bakan, ne 
ahlakçılık yapan öykülerinde, okurun
gözüne sokmadan yanıtını verdiği
□ OĞAN 
KİTAP
sorular soruyor.” 
Süddeutsche Zeitung
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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